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The study on factors affecting the performance of Thai Tridymite Limited 
employees was aimed to investigate their personal factors, incentive factors, teamwork 
behavior, work performance, motivation affecting the work efficiency, and behavior 
factors that affected the employees’ performance. The population used in this study 
was 113 employees. The data analysis relied on the statistics including percentage, 
average, and standard deviation. The hypothesis testing applied multiple regression 
analysis (Multiple Regression Analysis) at the 0.05 significance level. 
The results showed that the employees working at Thai Tridymite Limited were 
mostly female between the ages of 30-40 years old with a bachelor's degree earning 
10,000 - 20,000 Baht income in the average. They had been working for the company 
for lower than five years and had high-level motivation concerning job responsibility, 
work success, work progress, acceptability, salary income, management, interpersonal  
relationship, administration policy, work conditions, and work security.  As a whole, the 
level teamwork behavioral factors was high including the team mission and goals, work 
assignments according to the delegation of duties, open communication, distributed 
leadership, and the joint decision. In terms of work performance, the level of personal 





 The hypothesis testing revealed factors motivating the work performance and 
teamwork behavior that affected the performance of the employees at the .0 5  level 
statistical significance. The incentive factors affecting performance included the nature 
of work, work progress, salary income, work conditions, and work security.  Teamwork 
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ขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises:SMEs) ซึง่เป็นกลุม่ธุรกิจท่ีสําคญัในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และในภมูิภาคอาเซียน (Asean) เน่ืองจากเป็นกลไกหลกัท่ีสนบัสนนุการ
ขบัเคล่ือนกิจกรรมและการเตบิโตทางเศรษฐกิจ เป็นธุรกิจท่ีสง่เสริมการกระจายรายได้และความ
เจริญไปสูภ่าคเศรษฐกิจท่ีสําคญัตา่ง ๆ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium 
Enterprises:SMEs) จํานวนมากยงัต้องเผชิญกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและนโยบายท่ีไม่
เอือ้อํานวย รวมทัง้เกิดภาวะชะลอตวัทางเศรษฐกิจได้สร้างความเดือดร้อนเสียหายตอ่การพฒันา
ประเทศทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคม สภาพของระดบัราคาสินค้า และบริการ มีแนวโน้มสงูขึน้ 
ในขณะท่ีรายได้ของประชาชนเทา่เดมิ ธุรกิจหลายๆ แหง่ต้องประสบกบัภาวะขาดทนุ หรือ




ลกัษณะครอบครัว ซึง่มกัขาดความรู้ในด้านการจดัการ หรือการบริหารงานท่ีมีระบบ  ใช้
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ โดยอาศยับคุคลหรือญาตพ่ีิน้องมาชว่ยงาน การบริหารในลกัษณะนี ้
มีข้อดีในเร่ืองการดแูลท่ีทัว่ถึงหากธุรกิจไมใ่หญ่นกั แตเ่ม่ือกิจการเร่ิมขยายตวัหากไม่ปรับปรุงการ
บริหารจดัการให้มีระบบอาจเกิดปัญหาขึน้ได้ ซึง่บริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั เป็นบริษัทขนาดเล็กท่ี
ก่อตัง้ในประเทศไทยในปี 2538 เพ่ือดําเนินธุรกิจโรงแตง่แร่ บดหินแร่ภเูขาไฟเพ่ือใช้ในภาค
การเกษตร และการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ ตอ่มาในปี 2557 บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กร เพิ่ม
สายการผลิตและชอ่งทางการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ปนูซีเมนต์ ปนูฉาบทัว่ไปและฉาบอิฐมวลเบา
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “TTM” ธุรกิจในลกัษณะนีมี้การแขง่ขนัสงู ทัง้ในเร่ืองราคาขาย ต้นทนุ





 การจดัการบริหารองค์กรในปัจจบุนั คําว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถกูกลา่วถึง
เสมอ ดงันัน้ผู้บริหารในหลายองค์กรหนัมาให้ความสําคญัในการพฒันาประสิทธิภาพ เพ่ือ
ขบัเคล่ือนภารกิจตา่งๆ ขององค์กรให้บรรลตุามเปา้หมายท่ีวางไว้   อนันํามาซึง่ความสามารถใน
การแขง่ขนัทางธุรกิจ โดยเป็นการลดต้นทนุทางการผลิต ลดระยะเวลาในการผลิตและการทํางาน 
การเร่งเพิ่มมลูคา่ของสินค้า และบริการเพ่ือให้สนองตอบตอ่ความพงึพอใจของลกูค้าให้มากท่ีสดุ
และรักษาลกูค้าไว้ได้ให้นานท่ีสดุ ทรัพยากรท่ีจดัวา่สําคญัท่ีสดุขององค์กรก็คือ “ทรัพยากรมนษุย์” 
หรือพนกังานทกุคนในองค์กรนัน่เอง ดงันัน้จะเห็นได้ว่าองค์กรท่ีประสบผลสําเร็จได้ก็เน่ืองมาจาก
ประสิทธิภาพของพนกังานในองค์กรเป็นสําคญั ถ้าพนกังานในองค์กรขาดประสิทธิภาพ ไมมี่
ความรู้ความสามารถ ขาดแรงจงูใจในการทํางาน ไมส่ามารถทํางานร่วมกนัเป็นทีม ไม่มีความรัก
ความผกูพนัตอ่องค์กรแล้ว ก็จะเกิดปัญหาตอ่การปฏิบตังิานตามมา  
 นอกจากทรัพยากรมนษุย์ท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานแล้ว ปัจจยัด้าน
แรงจงูใจในการปฏิบตังิานของพนกังาน อาทิเชน่ นโยบายและรูปแบบการบริหารงานท่ีเหมาะสม 
สามารถสนองตอบความต้องการของพนกังาน บรรยากาศท่ีเอือ้อํานวยตอ่การทํางานของ
พนกังาน ความพงึพอใจในงาน เงินเดือน ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา สงัคมเพ่ือนร่วมงาน 
การโยกย้ายหรือเล่ือนตําแหนง่ ต้องทําให้โปร่งใสและยตุิธรรม  ถือเป็นอีกหนึง่ปัจจยัสําคญั ท่ีช่วย
ให้พนกังานในองค์กรทํางานได้อยา่งมีความสขุ พร้อมท่ีจะทุม่เทกําลงักาย กําลงัใจ สตปัิญญา 
เพ่ือให้งานนัน้ประสบความสําเร็จตามเปา้หมายท่ีวางไว้  






ความชํานาญพอเพียงอยูต่ลอดเวลา  แม้ทางบริษัทฯ มีการให้สวสัดกิารแก่พนกังาน เชน่ การให้
โบนสั สวสัดิการประกนัชีวิต การจา่ยคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม รวมถึงการจดัระเบียบสภาพแวด 
ล้อมในการทํางานท่ีสะอาดและปลอดภยั  แตท่างบริษัทยงัพบวา่พนกังานยงัมีการขาดงาน การ
มาสาย โดยเฉพาะพนกังานฝ่ายปฏิบตักิาร ซึง่จะมีผลอย่างมากตอ่การปฏิบตังิาน และอีก
ประเดน็ปัญหาหนึง่ท่ีบริษัทมกัจะพบในปัจจบุนัคือ เน่ืองจากสถานท่ีปฏิบตังิานมีทัง้สํานกังาน




ทศันคต ิและการส่ือสาร ทําให้การทํางานร่วมกนัมีอปุสรรคหรือเกิดวามขดัแย้งในงานขึน้ ผู้บริหาร
ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยให้ความสําคญักบัการทํางานเป็นทีมเน้นให้พนกังาน
ทกุคนสามารถทํางานร่วมกนัได้เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสําเร็จตามเปา้หมาย  
   จากความสําคญัและปัญหาท่ีกลา่วมาข้างต้น ผู้ศกึษาในฐานะท่ีเป็นพนกังานของ
บริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน  ดงันัน้จงึ
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 1.3 สมมตฐิานการวิจัย 
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       1.3.2 ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีมมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
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1.4 ขอบเขตของงานวิจยั  
         การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของ
พนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ผู้ศกึษาได้กําหนดขอบเขตการศกึษา ดงันี ้  
       1.4.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
           การศกึษาครัง้นีมุ้ง่ศกึษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังาน 
บริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั 
           ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน 
ประกอบด้วย 
  ปัจจยัจงูใจ ได้แก่ 
• ด้านลกัษณะของงาน   
• ด้านความรับผิดชอบ   
• ด้านความสําเร็จของงาน   
• ด้านความก้าวหน้าในงาน   
• ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ 
  ปัจจยัคํา้จนุ ได้แก่ 
• ด้านคา่ตอบแทน   
• ด้านผู้บงัคบับญัชา   
• ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล   
• ด้านนโยบายในการบริหาร   
• ด้านสภาพการทํางาน  





• ด้านการกําหนดภารกิจและเปา้หมายของทีมงาน   
• ด้านการมอบหมายงามตามบทบาทหน้าท่ี   
• ด้านการส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย   
• ด้านการกระจายความเป็นผู้ นํา   
• ด้านการตดัสินใจร่วมกนั 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable)คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังาน
บริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ประกอบด้วย  
• ประสิทธิภาพสว่นบคุคล  
• ประสิทธิภาพขององค์การ 
              
 1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ พนกังานของบริษัท ไทยทริดไิมท์จํากดั ท่ี
ปฏิบตังิานในปัจจบุนัจํานวน 113 คน ข้อมลูพนกังาน แผนกทรัพยากรบคุคล ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2559                                                      
       1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาในการศกึษาครัง้นี ้เร่ิมดําเนินการโดยเก็บรวบรวมข้อมลู ระหว่างเดือน 
มกราคม  – เมษายน  2559 รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 4 เดือน 
       1.4.4 ขอบเขตด้านสถานท่ี 
 สถานท่ีในการศกึษาครัง้นี ้คือ บริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั  เลขท่ี 144-145  ชัน้ 4 ซอย
บรมราชชนนี 39  แขวงตลิ่งชนั เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 10170 และ โรงงานบริษัท ไทยทริดิ
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  1.5.3 เพ่ือทราบถึงปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิานของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั 
 1.5.4 ทําให้ทราบถึงปัจจยัด้านพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีมท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิานของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั 






         การศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังานบริษัท 
ไทยทริดไิมท์ จํากดั ผู้ศกึษาได้นําแนวคิด ทฤษฎี และการวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาสร้างเป็นกรอบ
แนวคิดซึง่ประกอบด้วย ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ได้ดงันี ้
         1.6.1 ตวัแปรอิสระ  
 1.6.1.1 ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิาน  ได้แก่ ด้านลกัษณะงาน ด้านความ
รับผิดชอบ  ด้านความสําเร็จของงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน  ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ  
ด้านคา่ตอบแทน ด้านผู้บงัคบับญัชา  ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล ด้านนโยบายในการ
บริหาร  ด้านสภาพการทํางาน  ด้านความมัน่คงในงาน  
         1.6.1.2 ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีม ได้แก่ ด้านการกําหนดภารกิจและ
เปา้หมายของทีมงาน ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี ด้านการส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย  
ด้านการกระจายความเป็นผู้ นํา  ด้านการตดัสินใจร่วมกนั 
         1.6.2 ตวัแปรตาม ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั 








ภาพ 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 





























   1.1 ปัจจัยจูงใจ 
        1.1.1 ด้านลกัษณะงาน 
        1.1.2 ด้านความรับผิดชอบ 
        1.1.3.ด้านความสําเร็จของงาน 
        1.1.4 ด้านความก้าวหน้าในงาน 
        1.1.5 ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ 
   1.2 ปัจจัยคํา้จุน 
         1.2.1 ด้านคา่ตอบแทน 
         1.2.2 ผู้บงัคบับญัชา  
         1.2.3 ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 
         1.2.4 ด้านนโยบายในการบริหาร 
         1.2.5 ด้านสภาพการทํางาน 



















2.4 ด้านการกระจายความเป็นผู้ นํา 
2.5 ด้านการตดัสินใจร่วมกนั 
















  บริษัท ไทยทริดไิมท์  จาํกัด หมายถึง นิติบคุคลซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เป็นบริษัท 
จํากดั เมือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2538 เพ่ือดําเนินกิจการผลิตและจดัจําหนา่ยผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัปนู
ฉาบอิฐมวลเบา ปนูก่ออิฐมวลเบา และปนูฉาบทัว่ไปภายใต้แบรนด์สินค้า TTM 
  พนักงาน หมายถึง บคุลากรท่ีทํางานให้กบั บริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ท่ีสํานกังาน
ใหญ่ กรุงเทพฯ และโรงงาน จงัหวดัสระบรีุ   
  ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะสว่นบคุคลของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ 
จํากดั ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการทํางาน 
 แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน หมายถึง  ปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีทําให้เกิดการจงูใจหรือ
กระตุ้นให้พนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั เกิดกําลงัใจ เตม็ใจท่ีจะปฏิบตังิาน และพงึพอใจใน
การปฏิบตังิานให้บรรลเุปา้หมาย  
             ลักษณะงาน หมายถึง  การท่ีพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ได้รับมอบหมาย
งานในปริมาณงานท่ีเหมาะสมกบัตําแหนง่งาน และงานท่ีทําเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ
ของพนกังาน มีลกัษณะกระบวนการระบไุว้ชดัเจน  
            ความรับผิดชอบ หมายถึง การกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในตําแหนง่งาน
ของพนกังานบริษัท ไทยทริดิไมท์ จํากดั ไว้อย่างชดัเจน พนกังานมีอํานาจตดัสินใจในงานท่ีตน
รับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ี และงานท่ีรับผิดชอบมีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังาน 
           ความสาํเร็จของงาน หมายถึง การท่ีพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั มีการวาง
แผนการปฏิบตังิานเพ่ือนําไปใช้ในการปฏิบตังิานในหน้าท่ีให้แล้วเสร็จตามเวลาท่ีบริษัทกําหนด 
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย และผลสําเร็จของงานเป็นไปตามเปา้หมายท่ีวางไว้ 
            ความก้าวหน้าในงาน หมายถึง การเปิดโอกาสให้พนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ 






            การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การท่ีพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั
ได้รับการยอมรับนบัถือหรือคําชมเชยจากการปฏิบตังิาน และการได้รับความไว้วางในทัง้จาก
ผู้บงัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน หรือบคุคลอ่ืน ๆ 
                     ค่าตอบแทน หมายถึง การท่ีพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ได้รับ
คา่ตอบแทนและสวสัดกิารตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสมและเพียงพอตอ่การดํารงชีวิตในปัจจบุนั เม่ือ
เปรียบเทียบกบังานในหน้าท่ีอ่ืนท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
            ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ลกัษณะการทํางานระหวา่งผู้บริหารหรือหวัหน้างานและ
พนกังานของบริษัท ไทยทริดิไมท์ จํากดั ได้แก่ การมอบหมายงานท่ีชดัเจนของหวัหน้างาน การให้
คําแนะนําสอนงานให้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา การประเมินผลการปฏิบตังิานท่ีโปร่งใส  
            ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง การท่ีพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั 
ได้รับความร่วมมือในการทํางาน ความไว้วางใจ ความสามคัคี การส่ือสารข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นจริง
ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน ผู้บงัคบับญัชาภายในบริษัท  
  
 นโยบายการบริหาร หมายถึง  มีการกําหนดนโยบาย เปา้หมายและวตัถปุระสงค์
ในการดําเนินงานท่ีชดัเจนให้พนกังานในบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดัปฏิบตัติาม  มีการจดั
โครงสร้างอตัรากําลงัคนในแตล่ะแผนกอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนการปรับปรุงและ
พฒันาระบบการทํางาน และวิธีการปฏิบตังิานในบริษัท 
 สภาพการทาํงาน หมายถึง วสัดอุปุกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอตอ่
การปฏิบตังิานภายในบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั รวมทัง้ความสะอาดและเป็นระเบียบของสถานท่ี
ในการปฏิบตังิานของพนกังาน 
  ความม่ันคงในงาน หมายถึง การท่ีพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั มี
ความรู้สกึมัน่คงในตําแหนง่หน้าท่ีท่ีปฏิบตังิานอยูใ่นปัจจบุนั โดยท่ีไม่คดิท่ีจะหางานใหมห่รือ
เปล่ียนหน่วยงานท่ีตนเองปฏิบตัิอยู ่ตลอดจนความมัน่คงของบริษัท 
  การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การท่ีพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ท่ีมีความ






           การกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน หมายถึง การทํางานท่ีพนกังานทกุ
คนในบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั เข้าใจวตัถปุระสงค์และเปา้หมายของการทํางานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั โดยให้พนกังานทกุคนร่วมกนักําหนดภารกิจและเปา้หมายในการทํางาน  
 
            การมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี หมายถึง มีการมอบหมายงานให้พนกังาน
บริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั รับผิดชอบร่วมกนัโดยแบง่หน้าท่ีรับผิดชอบและการปฏิบตัิงานอยา่ง
ชดัเจน มีการกระจายงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
              การส่ือสารกันอย่างเปิดเผย หมายถึง พนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั มีการ
ประชมุหารือแลกเปล่ียนความคดิเห็น อภิปรายปัญหาระหวา่งสํานกังานใหญ่และสาขา ด้วย
ความจริงใจ เตม็ใจและเปิดเผย 
  การกระจายความเป็นผู้นํา หมายถึง เปิดโอกาสให้พนกังานมีบทบาทเสนอ
แนวคิดในการปฏิบตังิาน รวมทัง้ให้โอกาสพนกังานท่ีมีความสามารถหมนุเวียนสบัเปล่ียนเป็น
ผู้ นําและผู้ตามในการทํากิจกรรมภายในบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั 




 ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตังิานของ
พนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ท่ีปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายให้สําเร็จตามเปา้หมายได้






             ประสิทธิภาพส่วนบุคคล หมายถึง การทํางานของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ 
จํากดั ทํางานแล้วเสร็จโดยสญูเสียเวลาและเสียพลงังานน้อยท่ีสดุ การทํางานได้เร็ว ทํางานได้ดี
และถกูต้องตามเปา้หมายท่ีบริษัทกําหนดโดยท่ีพนกังานมีความสขุในการทํางาน 
            ประสิทธิภาพขององค์การ หมายถึง การท่ีบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั สามารถ
ดําเนินธุรกิจ โดยการใช้เงิน วสัด ุบคุลากร และเวลาในการปฏิบตังิานอยา่งคุ้มคา่ ประหยดั  มีการ











 การศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังาน 
กรณีศกึษา บริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษา เอกสาร ตํารา บทความ และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วนํามาใช้ในการกําหนดแนวคิดการวิจยั และการดําเนินการวิจยั ซึง่เสนอ
เป็นลําดบัดงันี ้
  2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจในการปฏิบตังิาน 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการทํางานเป็นทีม 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
 2.4 แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการทํางาน 
 2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 






ประสิทธิผลของงานให้บรรลเุปา้หมายท่ีปรารถนา ซึง่มีความจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีผู้ นํา ผู้บริหารทกุ
ระดบัจะต้องเรียนรู้เก่ียวกบัทฤษฎีและหลกัการจงูใจบคุคลอยา่งถ่องแท้ 
 
 2.1.1 ความหมายของแรงจูงใจในการทาํงาน 





         กิต ิ อายัดคานนท์ (2530) ได้ให้ความหมายว่า แรงจงูใจหมายถึงพลงัจิตท่ีอยูใ่นตวั
บคุคลแตล่ะคน ซึง่ทําหน้าท่ีเร้าให้บคุคลนัน้ ๆ กระทําสิ่งใดสิ่งหนึง่ออกมา พลงัจิตนีเ้กิดจากการ
กระตุ้น หรือสิ่งเร้าตา่ง ๆ ภายในร่างกายหรือนอกร่างกาย 
         ขจรศักดิ์ นามบัวน้อย (2548) ได้ให้ความหมายวา่แรงจงูใจ หมายถึง การท่ีบคุคล
ได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าแล้วทําให้เกิดพลงัท่ีแสดงออกทางพฤตกิรรม เพ่ือนําไปสูจ่ดุประสงค์
ของตนเองหรือปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีเป็นพลงัและเป็นตวักําหนดพฤติกรรมของบคุล ซึง่แรงจงูใจนีอ้าจ
เกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอกเพียงอยา่งเดียวหรือทัง้สองอยา่งพร้อมกนัก็ได้ 
         ชูศักดิ์ เจนประโคน (2541) ได้ให้ความหมายวา่แรงจงูใจหมายถึง สภาวะใด ๆ ก็
ตามท่ีกระตุ้นให้บคุคลแสดงพฤตกิรรมออกมา โดยมีความมุง่มัน่ท่ีจะทํางานเพ่ือให้งานดําเนิน
ไปสูเ่ปา้หมายท่ีวางไว้ และมีสภาพแวดล้อมเป็นตวักําหนด 
         ธาดาภรณ์ ธนสมบัต ิ(2555) ได้ให้ความหมายว่าแรงจงูใจ หมายถึง แรงผลกัดนัให้
บคุคลมีพลงัในการปฏิบตังิานหรือเตม็ใจในการปฏิบตังิานให้บรรลเุปา้หมายท่ีตนเองตัง้ไว้ เพ่ือให้
เกิดผลตามท่ีตนเองปรารถนา พฤติกรรมของบคุคลจะเกิดขึน้ได้ต้องมีแรงจงูใจ และมลูเหตสํุาคญั
ของแรงจงูใจ คือ ความต้องการนัน่เอง  
         ธัญญ์ณณัช รุ่งโรจน์สุวรรณ (2553) ได้ให้ความหมายไว้วา่ แรงจงูใจ หมายถึง พลงั
หรือแรงผลกัดนัทัง้ภายนอกและภายในของบคุคลซึง่กระตุ้นให้เกิดพฤตกิรรมท่ีกระตือรือร้น 
รวมทัง้เป็นแรงกระตุ้นท่ีจะทําให้บคุคลรักษาพฤตกิรรมนัน้ไว้ 









ตวักําหนด  แรงจงูใจจงึเป็นสิ่งสําคญัตอ่หนว่ยงาน และเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพ  
 
 2.1.2 ทฤษฎีแรงจูงใจในการปฏบิัตงิาน 
         ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก 
            ทฤษฎีการจงูใจของ (Frederick Herzberg ,1959 อ้างถึงใน วราพร สดุโต,2551)  เป็น
ทฤษฎีการจงูใจท่ีมีช่ือเรียกหลายช่ือด้วยกนัคือ Motivation-Mainternance Theory,Dual Factor 
Theory และ Motivation-Hygiene Theoryทฤษฎี 2 ปัจจยัเฟรดเดอริกเฮอร์ซเบอร์ก ทฤษฎีจงูใจ-




 ทฤษฏีจงูใจ-คํา้จนุของเฮอร์ซเบอร์ก สร้างขึน้จากผลการวิจยัของเขาในคณะ ค.ศ.1959 
ท่ีเมืองพิทส์เบอร์ก (Pittsburgh) รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือพิสจูน์ทฤษฎีของ
เฮอร์ซเบอร์กท่ีว่ามนษุย์มีความปรารถนา 2 ประการ ประการท่ีหนึง่คือความปรารถนาท่ีขจดั
ความทกุข์ทางร่างกายทัง้หลายให้หมดไป เชน่ ความหิว ความเดือดร้อนทางสขุภาพ ประการท่ี
สองคือความปรารถนาในความสขุทางใจ เชน่ ความภาคภมูิใจในความสําเร็จชีวิตท่ี
เจริญก้าวหน้า เป็นต้น 
 1. ปัจจยัจงูใจ (Motivation Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบังานโดยตรงเพ่ือจงู
ใจให้คนชอบและรักงานท่ีปฏิบตั ิเป็นการกระตุ้นให้เกิดความพงึพอใจให้แก่บคุคลในองค์การ ให้
ปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ เกิดจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้




 - การได้รับการยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนบัถือ 
ไมว่า่จากผู้บงัคบับญัชาจากเพ่ือนหรือบคุคลอ่ืน ๆ การยอมรับนีอ้าจอยูใ่นรูปของการยกยอ่ง
ชมเชย แสดงความยินดี การให้กําลงัใจหรือยา่งอ่ืนท่ีเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 
 - ลกัษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีต้องอาศยัความคดิ
สร้างสรรค์ ท้าทายให้ต้องลงมือทําหรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะทําโดยลําพงั 
 - ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพงึพอใจท่ีเกิดขึน้จากงานท่ี
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม ่ๆ มีอํานาจรับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ีโดยมีการควบคมุไมม่าก 
 - ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ได้รับเล่ือนขัน้ ตําแหนง่ให้สงูขึน้ของ
บคุคลในองค์กร มีโอกาสได้ศกึษาเพ่ือหาความรู้เพิ่มเตมิ 
 2. ปัจจยัคํา้จนุหรือปัจจยัอนามยั (Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบั
สิ่งแวดล้อมในการทํางาน และเป็นปัจจยัท่ีสามารถปอ้งกนัการเกิดความไมพ่งึพอใจในการทํางาน  
 -  คา่ตอบแทน หมายถึง องค์ประกอบซึง่แสดงถึงคา่ตอบแทนของพนกังาน ได้แก่ 
เงินเดือน สวสัดิการ ความเหมาะสมของคา่ตอบแทนกบัปริมาณเนือ้งาน คา่รักษาพยาบาล คา่
เบีย้เลีย้ง 
 - โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility Growth) นอกจากหมายถึง 
การท่ีบคุคลได้รับการแตง่ตัง้เล่ือนตําแหนง่แล้ว การได้รับรู้เส้นทางการเตบิโตในสายอาชีพ ก็เป็น
ปัจจยัท่ีชว่ยให้เกิดแรงจงูใจในการทํางาน 
 - ความสมัพนัธ์กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา ลกูน้อง เพ่ือนร่วมงาน (Inter Personal 
Relations Superior, Subordinate, Peers) หมายถึง การตดิตอ่ไมว่่าจะเป็นวาจาท่ีแสดง
ความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั สามารถทํางานร่วมกนัมีความเข้าใจซึง่กนัและกนัอยา่งดี 
 - สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนัน้เป็นท่ียอมรับของสงัคมมีเกียรตแิละ
ศกัดิศ์รี 




 - สภาพการทํางาน (Working Conditions) ได้แก่ สภาพทางกายภาพของงาน เชน่ 
แสง เสียง อากาศ ชัว่โมงการทํางาน 
 - ความเป็นสว่นตวัสงู (Personal Life) หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี หรือไมดี่อนัเป็นผลท่ี
ได้รับจากงานในหน้าท่ีของเรา 
 - ความมัน่คงในงาน (Security) หมายถึง ความรู้สกึของบคุคลท่ีมีตอ่ความมัน่คง
และปลอดภยัในอาชีพการทํางาน 
 ดงันัน้จงึสรุปทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก ได้วา่ปัจจยัท่ีทําให้ความพอใจในงาน คือปัจจยั
คํา้จนุและปัจจยัจงูใจเป็นการศกึษาเจตคตแิละการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการปฏิบตังิานซึง่มี
องค์ประกอบสําคญั คือ สิ่งท่ีทําให้เกิดความพงึพอใจและในด้านสิ่งแวดล้อมในการทํางาน มนษุย์
มีความต้องการหลายระดบัขึน้อยูก่บัองค์ประกอบหลายด้าน พบวา่ความต้องการของมนษุย์มี
สองลกัษณะ คือความต้องการด้านร่างกาย และความปรารถนาความสขุทางใจ การท่ีผู้บริหาร
องค์กรนําปัจจยัตา่งๆมาเป็นสิ่งจงูใจให้มนษุย์เกิดแรงจงูใจในการปฏิบตังิานทําให้งานประสบ




  2.2.1 ความหมายของทมีงาน 
 การดําเนินงานให้องค์กรบรรลเุปา้หมายท่ีวางไว้อยา่งมีประสิทธิภาพนัน้ ทีมงาน มีสว่น
สําคญัอยา่งมาก หากทกุคนในองค์กรรู้สกึว่าตนเองอยู่ในทีมงานเดียวกนัและร่วมแรงร่วมใจ
ปฏิบตังิานให้สําเร็จร่วมกนั ในความหมายของทีมงานได้มีผู้กลา่วไว้ดงันี ้






          วูดค็อก (Woodcock 1989) ได้ให้ความหมายวา่ ทีมงานหมายถึง กลุม่บคุคลท่ีต้อง
มีการติดตอ่สมัพนัธ์กนัและกนั ในอนัท่ีจะทํางานร่วมกนั เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีได้กําหนดไว้ 




         มัลลิกา  วิชชุกรอิงครัต (2553) ได้ให้ความหมายวา่ การทํางานเป็นทีมหมายถึง 
การท่ีบคุคลตัง้แตส่องคนขึน้ไปมาร่วมทํากิจกรรม โดยมีวตัถปุระสงค์เดียวกนั สนบัสนนุชว่ยเหลือ 
ใช้ทกัษะประสบการณ์ร่วมกนัอยา่งเตม็ความสามารถ และมีการตดัสินใจร่วมกนัเพ่ือแก้ปัญหา
ตา่ง ๆ และพฒันาองค์การให้บรรลเุปา้หมายสงูสดุของทีมได้ 
         สัมมนา สีหมุ่ย (2553) ได้ให้ความหมายวา่ ทีมงานหมายถึง กลุม่บคุคลท่ีมีความ
แตกตา่งกนัในหลาย ๆด้านมารวมตวักนัทํางานอย่างใดอยา่งหนึง่ในองค์กรเดียวกนั โดยมี
วตัถปุระสงค์และจดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ร่วมกนั 
         สุนทร พลวงค์ (2551) ได้ให้ความหมายวา่ ทีมงานหมายถึง กระบวนการทํางาน
ของกลุม่บคุคลท่ีก่อให้เกิดผลงานสงูสดุตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ โดยผู้ ทํางานมีความพงึ
พอใจในงานและตอ่เพ่ือร่วมงาน 
         สุนันทา เลาหนันท์ (2551) ได้ให้ความหมายวา่ การทํางานเป็นทีมหมายถึง การท่ี
บคุคลตัง้แตส่องคนขึน้ไปมาร่วมกนัทํางานหรือปฏิบตังิาน ตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบโดย
แตล่ะคนท่ีมาร่วมกนัทํางานนีจ้ะมีวตัถปุระสงค์หรือจดุมุ่งหมายเดียวกนั ให้ความร่วมมือร่วมใจมี
การประสานงานท่ีดี มีการติดตอ่ส่ือสาร ตดัสินใจวางแผน สนบัสนนุกนัและสามารถผสม
กลมกลืนอยา่งมีประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ือให้งานท่ีตนรับผิดชอบนัน้ บรรลวุตัถปุระสงค์ใน
การทํางานร่วมกนัอยา่งตัง้ใจ 




สมาชิกทกุคนในทีมตา่งใช้ทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถ ชว่ยกนัทํางาน แก้ไขปัญหา
และรับผิดชอบตอ่เปา้หมายท่ีตัง้ไว้ เพ่ืองานบรรลเุปา้หมายเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับการทาํงานเป็นทมี 
 วิวัฒน์  โรยสกุล (2527) ได้กลา่วถึง การทํางานเป็นทีมมีบทบาทสําคญัย่ิงตอ่




สว่นใหญ่จําเป็นต้องอาศยัสตปัิญญา ความรู้ความเช่ียวชาญจากหลาย ๆ คนหลาย ๆ ฝ่าย และ 
หลาย ๆระดบัมาช่วยกนัทํา 















          Elton Mayo,1993 (อ้างถึงใน ปฏิพล ตัง้จกัรวรานนท์,2554) ได้ทําการศกึษาและ
พบวา่องค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีสดุในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานคือ การสร้างความรู้สกึ
เป็นเอกลกัษณ์ของกลุม่ การได้รับการสนบัสนนุจากสงัคม และความเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนั 
         คาร์,1993 (อ้างถึงใน กรกนก บญุชจูรัส,2552)ได้อธิบายแนวทางในการใช้ทีมท่ีมี
อํานาจ 4 ประเภท คือ ทีมคณุภาพ (Quality Teams)ทีมโครงการ (Project Teams)ทีมท่ีมี
ลกัษณะและหน้าท่ีหลากหลาย (Multi skilled and multifunctional Teams) และทีมมีอํานาจใน
การจดัการตวัเองอยา่งเตม็ท่ี (Fully Self Management Teams) ซึง่อธิบายได้โดยสรุปดงันี ้
         1. ทีมคณุภาพใช้ได้ทัว่ไปในทกุระดบัขององค์กร ทีมคณุภาพท่ีมีวตัถปุระสงค์ท่ี









         3. ทีมท่ีมีลกัษณะและหน้าท่ีหลากหลาย ทีมงานประเภทนีมี้ลกัษณะเดน่อยูท่ี่ความ





         4. ทีมงานท่ีมีอํานาจในการจดัการตนเอง ทีมงานท่ีมีคณุภาพมีอํานาจและ





นีไ้ด้อย่างเตม็ท่ีทีมงานจะรับงานตา่ง ๆ ได้ภายใต้การนิเทศงานของผู้บงัคบับญัชา เชน่ การตัง้
จดุมุง่หมายหรือเปา้ประสงค์ (Setting Goals) การวดัผลผลิต การประกนัการปฏิบตังิานอย่างมี
ประสิทธิภาพของสมาชิก รวมทัง้การจ้างพนกังาน การประเมินผลงาน การควบคมุวินยัของ
สมาชิกและการคดัเลือกหวัหน้าทีมของตนเอง 
        สรุป จากแนวคดิเก่ียวกบัการทํางานเป็นทีมของนกัวิชาการท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้
วา่ การทํางานเป็นทีมนอกจากจะชว่ยให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จแล้ว ยงัช่วยให้สมาชิก
ในทีมเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึง่ของทีม มีความจงรักภกัดีตอ่ทีมงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ พึง่พาอาศยักนัและกนั ร่วมกนัแก้ไขปัญหา และดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
อยา่งเตม็ท่ี การทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จอยา่งยัง่ยืน 
 
 2.2.3 ลักษณะของทมีงานที่มีประสิทธิภาพ 
         ความสามารถในการทํางานร่วมกนัเป็นทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ จําเป็นต้องรู้และ
เข้าใจถึงลกัษณะของการทํางานท่ีมีอิทธิพลตอ่การปฏิบตัิงานของทีมงาน (Parker, 1972) ได้
อธิบายคณุลกัษณะ 12 ประการ ของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพแนวใหมด่งันี ้
         1. มีความชดัเจนของวตัถปุระสงค์ (Clear Sense of Purpose)  






• จดัทําตารางกิจกรรม และภารกิจหลกั เพ่ือเป็นกรอบในการทํางาน 





         2. บรรยากาศการทํางานท่ีปราศจากพิธีรีตอง (Informal Climate) 
             การทํางานเป็นไปอยา่งเรียบง่ายไมเ่ป็นทางการบรรยากาศอบอุน่ สบาย เป็นกนัเอง ไม่
มีทีทา่วา่จะเบ่ือหนา่ยการทํางาน เม่ือถึงเวลาประชมุทกุคนมาพร้อมเพรียงกนัด้วยใบหน้าท่ียิม้
แย้มแจม่ใส มีความกระตือรือร้น สมาชิกของทีมงานสามารถชว่ยเสริมสร้างบรรยากาศการทํางาน
ท่ี ไมเ่ป็นทางการได้ ดงันี ้
• เตรียมสิ่งของจําเป็นสําหรับทีมงานโดยไมต้่องร้องขอ 
• แสดงความยินดีด้วยความเต็มใจ/จริงใจ  เม่ือทีมงานทํางานประสบ
ความสําเร็จ 
• แนะนําให้สมาชิกของทีมงานทกุคนรู้จกักนั  และมีการทํากิจกรรมร่วมกนัเพ่ือ
สร้างความใกล้ชิดสนิทสนม 
• ใช้อารมณ์ขนั เพ่ือชว่ยลดความเครียด เวลาบรรยากาศตงึเครียด 
         3. การมีสว่นร่วม (Participation)  
 สมาชิกของทีมงานควรมีบทบาท ในการมีสว่นร่วมในการทํางาน โดยเข้าร่วมในกิจกรรม
และการอภิปรายตา่ง ๆ อย่างมีคณุภาพ ซึง่การมีสว่นร่วมนีอ้าจแสดงออกให้รับรู้ทางวาจา หรือ
ทา่ทาง เชน่ การพยกัหน้า การจดบนัทกึ หรือทีมงานมีการเตรียมการประชมุร่วมกนั โดยแบง่
หน้าท่ีการทํางาน เชน่ สมาชิกของทีมงานบางคนจดัเตรียมห้องประชมุด้านอปุกรณ์ ไมโครโฟน 
เทปบนัทึกเสียง ฯลฯ ทัง้นี ้การมีสว่นร่วมของทีมงานสามารถปรับปรุงให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึน้ 
ดงันี ้










         4. การรับฟังซึง่กนัและกนั (Listening) 
              สมาชิกตัง้ใจฟังการแสดงความคิดเห็นของคนอ่ืนอยา่งตัง้ใจคิดพิจารณาไตร่ตรองถึงสิ่ง
ท่ีได้รับฟังและสงวนทา่ทีท่ีจะวิพากษ์วิจารณ์ในการนี ้สมาชิกของทีมงานสามารถสง่เสริมการรับ
ฟัง ซึง่กนัและกนัได้ สรุปดงันี ้
• สงวนคําวิพากษ์วิจารณ์และความคดิเห็นตา่ง ๆ ไว้ก่อน จนกวา่จะมีการนําเสนอ
และวิเคราะห์ข้อมลูทัง้หมดแล้ว 
• เตม็ใจรับรู้ข้อมลูและความคิดเห็นตา่ง ๆ แม้อาจจะไมส่อดคล้องกบัภารกิจและ
พนัธกิจของทีมงาน 
• อธิบายความหมาย หรือ แปลความหมายเร่ืองท่ีรับฟังให้สมาชิกของทีมงาน
เข้าใจ 
• สรุปและยอมรับความคดิเห็นท่ีแตกตา่งกนัของสมาชิกทีมงาน 
         5 ความไมเ่ห็นด้วยในทางบวก (Civilized Disagreement) 
               ในการทํางานร่วมกนัสมาชิกของทีมงานทกุคนควรจะมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
ของตนเอง แม้จะเป็นความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกบัสมาชิกคนอ่ืนก็ตาม ฉะนัน้ เพ่ือให้การทํางานเป็น
ทีมประสบความสําเร็จ สมาชิกของทีมงานจะต้องสามารถส่ือสารความคดิเห็นท่ีแตกตา่งกนั
เหลา่นี ้ให้สมาชิกคนอ่ืน ๆ ของทีมงานได้รับรู้ การรับรู้ของสมาชิกเป็นลกัษณะการยอมรับจดุตา่ง












         6. ความเห็นพ้องกนั (Consensus) 
             เป็นเทคนิคการหาข้อยตุเิก่ียวกบัปัญหา ความคิดหรือการตดัสินใจซึง่แสดงออกถึงความ
มีสมานฉนัท์และความมีแอกภาพของทีมงาน แตต้่องไมไ่ด้มาจากการออกคะแนนเสียง สมาชิกไม่





• สรุปและทดสอบการตดัสินใจของกลุม่เป็นระยะ ๆ 
• เตม็ใจท่ีจะปฏิบตัติามความเห็นพ้องกนัของทีมงาน ถึงแม้วา่จะไมเ่ห็นด้วยก็
ตาม 
         7. การส่ือสารท่ีเปิดเผย (Open Communication) 




• เตม็ใจและพร้อมท่ีจะชว่ยเหลือสมาชิกผู้ ต้องการความชว่ยเหลือ 
• รับรู้ความรู้สกึท่ีอึดอดัใจของสมาชิก และตอบสนองความรู้สกึนัน้ ในทางบวก 
• มีการพึง่พาอาศยักนั และสมาชิกมีความผกูพนัและรับผิดชอบตอ่งาน 
         8. บทบาทและการมอบหมายท่ีชดัเจน (Clear Roles and Work Assignments) 













         9. ภาวะผู้ นําร่วม (Shared Leadership) 
            ภาวะผู้ นําของทีมงานจะไมจํ่ากดัอยูเ่ฉพาะผู้ นํา ท่ีเป็นทางการเทา่นัน้ แตท่กุคนจะต้องมี




          10. ความสมัพนัธ์กบัภายนอก (External Relations)  
             สมาชิกต้องการความร่วมมือจากสมาชิกภายนอก เพราะบคุคลภายนอกจะให้ข้อมลู
ย้อนกลบัด้านการปฏิบตังิานท่ีมีคณุคา่ให้กบัทีมงาน นอกจากนีย้งัเป็นแหลง่ทรัพยากรท่ีจําเป็นตอ่
การปฏิบตังิาน เชน่ งบประมาณ บคุลากร และการประชาสมัพนัธ์ สมาชิกทีมงานสามารถชว่ย
ทีมงานสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัภายนอกได้โดย 
• ปฏิบตังิานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสายงานให้สมบรูณ์ 
• ให้เกียรตแิละยกยอ่งความร่วมมือจากฝ่ายตา่ง ๆ ท่ีให้ความร่วมมือ ชว่ยเหลือ
งานตา่ง ๆ จนประสบความสําเร็จ 
                11. รูปแบบการทํางานท่ีหลากหลาย (Style Diversity) 
             ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพควรประกอบด้วยสมาชิกของทีมงานท่ีมีความสามารถ หรือมี





 12. การประเมินผลตนเอง (Self Assessment) 
             เป็นการตรวจสอบว่าผลการปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัใด และมีอะไรบ้างท่ีเป็นอปุสรรคตอ่
ประสิทธิผลของงาน อาจดําเนินการโดยแบบท่ีเป็นทางการหรือไมเ่ป็นทางการก็ได้ เปา้หมายหลกั
เพ่ือค้นหาจดุแข็ง จดุอ่อน และแสวงหาแนวทางปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน วิธีการ





         สัมมนา สีหมุ่ย (2553)  ได้มีนําลกัษณะการทํางานเป็นทีมของ ปาร์คเกอร์ มาใช้ใน
การวิจยัโดยได้สงัเคราะห์ จําแนก และสรุปพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 5 ลกัษณะ ดงันี ้
       1. ด้านการกําหนดภารกิจและเปา้หมายของทีมงาน 
         เป็นลกัษณะของการทํางานท่ีสมาชิกทกุคนเข้าใจวตัถปุระสงค์และเปา้หมายของการ
ทํางานท่ีชดัเจน โดยทกุคนร่วมกนักําหนดภารกิจ และเปา้หมายในการทํางาน ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัมีความเดน่ชดั เฉพาะเจาะจง และมีความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั สมาชิกให้การยอมรับ
ด้วยความเตม็ใจ ทกุคนให้ความสําคญักบัเปา้หมายส่วนรวมมากกว่าสว่นตวั 
       2. ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี 










       3. ด้านการส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย 
         เป็นลกัษณะการทํางานท่ีสมาชิกทกุคนมีความเช่ือมัน่และไว้วางใจซึง่กนัและกนั การให้
ความชว่ยเหลือและสนบัสนนุกนั มีการแลกเปล่ียนความคดิเห็น อภิปรายปัญหาระหว่างกนัด้วย
ความจริงใจ เตม็ใจและเปิดเผย 
        4. ด้านการกระจายความเป็นผู้ นํา 
         เป็นลกัษณะการทํางานท่ีสมาชิกทกุคนมีความสามารถในการเป็นผู้ นําและผู้ตามท่ีดี 
หมนุเวียนสบัเปล่ียนกนัไปตามสถานการณ์ 
        5. ด้านการตดัสินใจร่วมกนั 
         เป็นลกัษณะการทํางานท่ีสมาชิกทกุคนมีการตดัสินใจร่วมกนัในการดําเนินงาน ใช้
หลกัการโดยกลุม่กระบวนการตดัสินใจยืดหยุน่ตามสถานการณ์ มีข้อมลูขา่วสารท่ีถกูต้องชดัเจน 
ทกุคนเห็นด้วยในหลกัการ และเตม็ใจท่ีจะปฏิบตัติามมติ 
         สรุป จากลกัษณะของการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพข้างต้น สรุปได้ว่า การทํางาน
เป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ทีมต้องมีการกําหนดภารกิจและเปา้หมายท่ีชดัเจน มีการมอบหมาย
งานตามบทบาทหน้าท่ี มีการส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย มีการกระจายความเป็นผู้ นํา มีการตดัสินใจ
ร่วมกนั สิ่งเหลา่นีจ้ะสามารถทําให้การทํางานของทีมประสบความสําเร็จได้เป็นอยา่งดี ดงันัน้จงึ













 2.3.1 ความหมายของประสิทธิภาพ 
         จอห์น ดี.มิลเล็ท (John D. Millet,1972) ได้ให้ความหมายของคําวา่ประสิทธิภาพวา่ 
หมายถึง ผลการปฏิบตังิานท่ีทําให้เกิดความพงึพอใจและได้รับผลกําไรจากการปฏิบตัิงานซึง่
ความพงึพอใจในการบริการให้ประชาชนพิจารณาจาก 
         1. การบริการอยา่งเทา่เทียมกนั (Equitable Service) 
         2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทนัเวลา (Timely Service) 
         3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) 
         4. การให้บริการอย่างตอ่เน่ือง (Continuous Service) 
          5. การให้บริการอยา่งก้าวหน้า (Progression Service) 
         ฟลอราและเดบบี ้(Flora & Debbie,1996) ได้ให้ความหมาย ประสิทธิภาพ หมายถึง  
เป็นผลลพัธ์ท่ีได้รับเป็นไปตามเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ นัน่คือ ผลิตสินค้าได้คณุภาพในวิธีท่ีดี
ท่ีสดุ เวลาสัน้ท่ีสดุ ประสิทธิผลต้นทนุดีท่ีสดุ 




         ธาดาภรณ์ ธนสมบะต ิ(2555) ได้กลา่ววา่ สรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อ
ด้วยกนั คือ 
             1. คณุภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคณุภาพสงู คือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มคา่
และมีความพงึพอใจ 
             2. ปริมาณงาน (Quantity) งานท่ีเกิดขึน้จะต้องเป็นไปตามความคาดหวงัของหนว่ยงาน 
             3. เวลา (Time) คือ เวลาท่ีใช้ในการดําเนินงานจะต้องอยูใ่นลกัษณะท่ีถกูต้องตาม
หลกัการเหมาะสมกบังานและทนัสมยั 




        บรรยงค์ โตจินดา (2542)  ได้ให้ความหมาย ประสิทธิภาพ หมายถึง การจดัการท่ีมี
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ ทํางานให้เป็นผลสําเร็จตมวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ มีความประหยดั
ทัง้เงินและทรัพยากรตา่ง ๆ และผู้ปฏิบตังิานมีความพงึพอใจ   
        รอบบินส์และคูลเทอร์ (Robbin& Coulter,2003) ได้ให้ความหมาย ประสิทธิภาพ
(Efficiency) หมายถึง การทํางานโดยสิน้เปลืองคา่ใช้จา่ยน้อยท่ีสดุ นัน่คือ ลดคา่ใช้จา่ยด้านวตัถุ
และอปุกรณ์ลง หรือประหยดัทรัพยากรได้ เป็นการทําสิ่งตา่ง ๆ ให้ถกูต้อง 
        สมใจ  ลักษณะ (2549) ได้ให้ความหมาย ประสิทธิภาพ (Efficiency) วา่โดยทัว่ ๆ ไปเม่ือ
พดูถึงประสิทธิภาพก็จะหมายถึงอตัราสว่นของผลผลิตตอ่ปัจจยั (Ration of Outputs to Inputs) 
การวดัประสิทธิภาพจะวดัตวับง่ชีห้ลายตวัประกอบด้วยกนั เชน่ 
        1. อตัราการได้ผลตอบแทน (Rate of Return) ในเงินลงทนุหรือทรัพย์สินท่ีเป็นทนุ 
        2. คา่ใช้จ่ายตอ่หน่วยผลิต (Unit Cost) 
        3. อตัราการสญูเปลา่สิน้เปลืองการใช้ทรัพยากร 
        4. อตัราสว่นของผลกําไรตอ่คา่ใช้จา่ยในการลงทนุ 




แสดงด้วยการบนัทึกถึงลกัษณะการใช้เงิน วสัด ุคน และเวลาในการปฏิบตังิานอยา่งคุ้มคา่ 
ประหยดั ไมมี่การสญูเปลา่เกินความจําเป็น 
       ประสิทธิภาพมี 2 ระดับ 
 1. ประสิทธิภาพของบคุคล  
 2. ประสิทธิภาพขององค์การ 
 ประสิทธิภาพของบคุคล การมีประสิทธิภาพหมายความว่า การทํางานสําเร็จโดยสญู





สิน้เปลืองคา่ใช้จา่ย พลงังาน และเวลาน้อย เป็นบคุคลท่ีมีความสขุในการทํางานเป็นบคุคลท่ีมี
ความพอใจจะเพิ่มพนูคณุภาพและปริมาณของผลงาน คิดค้น ดดัแปลงวิธีการทํางานให้ได้ผลดี
ย่ิงขึน้อยูเ่สมอ 
         ประสิทธิภาพขององค์การ คือ การท่ีองค์การสามารถดําเนินงานตา่ง ๆ ตามภารกิจ
หน้าท่ีขององค์การโดยใช้ทรัพยากร ปัจจยัตา่ง ๆ รวมถึงกําลงัคน อย่างคุ้มคา่ท่ีสดุ มีการสญูเปลา่
น้อยท่ีสดุ มีลกัษณะของการดําเนินงานไปสูผ่ลตามวตัถปุระสงค์ได้อย่างดีโดยประหยดัทัง้เวลา
ทรัพยากร และกําลงัคน องค์การมีระบบการบริหารจดัการท่ีเอือ้ตอ่การผลิตและการบริการได้
ตามเปา้หมาย องค์การมีความสามารถใช้ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีอยา่ง
ฉลาด ทําให้เกิดวิธีการทํางานท่ีเหมาะสม มีความราบร่ืนในการดําเนินงาน มีปัญหาอปุสรรคและ
ความขดัแย้งน้อยท่ีสดุ บคุลากรมีขวญักําลงัใจดี มีความสขุความพอใจในการทํางาน 
        สรุป ได้วา่ประสิทธิภาพ คือความสามารถของผู้ปฏิบตังิานซึง่ปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมาย
ให้สําเร็จตามเปา้หมายได้อย่างรวดเร็ว ประหยดั และทนัตามกําหนดเวลา ได้แก่ปริมาณงานเม่ือ
เทียบกบัเปา้หมาย คณุภาพงานเม่ือเทียบกบัเปา้หมาย ความสามารถในการปฏิบตังิานให้บรรลุ
ตามเปา้หมายท่ีหนว่ยงานกําหนดไว้ การปฏิบตังิานด้วยความทุม่เทเพ่ือให้สําเร็จตามเวลาท่ี
กําหนด และปรับปรุงและพฒันาการปฏิบตังิานเพ่ือให้งานมีผลสําเร็จมากกวา่เดมิ  
 
 2.3.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิาน 
         เมเจอร์และเบรจ (Mager and Besch,1967 อ้างถึงใน สนัตภิพ วงศ์ศริิ,2551) ได้
กลา่วถึงแนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการปฏิบตังิานไว้เป็นประเดน็ตา่งๆดงันี ้
         1. ความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราวหมายถึงการท่ีจะสามารถมองเห็นความ 
แตกตา่งระหวา่ง 2 สิ่งหรือมากกวา่หรือความสามารถในการท่ีจะบอกได้ถกูต้องวา่งานสําคญัได้ 
เสร็จสิน้ลลุว่งไปแล้วหรือสามารถเห็นถึงความแตกตา่งว่าอนัใดถกูต้องและอนัใดไมถ่กูต้อง 
         2. ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาหมายถึงกระบวนการของการสามารถหา
คําตอบเพ่ือแก้ปัญหาตา่งๆความสามารถในการแก้ปัญหานีจ้ะกระทําได้โดยการสอนพนกังานให้
เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างอาการและสาเหตท่ีุจะเกิดขึน้ตลอดแนวทางแก้ไข 





         4. ความสามารถในการดดัแปลงหมายถึงความสามารถในการรู้จกัเคร่ืองมือหรือ
เคร่ืองกลตา่งๆเพ่ือท่ีจะปฏิบตังิานท่ีต้องการให้เสร็จสิน้ลงไปได้ 









มาตรฐานการทํางานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  ในการบริหารงานบคุคลมีดงันี ้
         1. การสร้างบรรยากาศหรือเง่ือนไขท่ีจะให้คนในองค์การมีความรู้สกึอยากทํางานตวัการ 
สําคญัท่ีจะวดัวา่บรรยากาศหรือเง่ือนไขในองค์การเอือ้อํานวยตอ่การทํางานมากน้อยเพียงใด
ระดบัขวญัของคน 
         2. การใช้ข้อมลูท่ีได้จากการสํารวจหรือรวบรวมมากําหนดกิจกรรมท่ีสําคญัขององค์การ 
เพ่ือกระตุ้นให้มีการปรับปรุงให้ดีขึน้การวดัวา่ควรปรับปรุงกิจกรรมอะไรนัน้โดยทัว่ไปจะต้อง 
เปรียบเทียบผลได้กบัคา่ใช้จ่ายของการปรับปรุงนัน้สิ่งท่ีควรปรับปรุงคือ 
         2.1 การปรับปรุงระบบการส่ือสาร 
         2.2 การกระตุ้นสง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการตดัสินใจทางการบริหารบาง
ระดบั 
         2.3 การกําหนดผลตอบแทนให้กบัพนกังานทกุระดบั 
         2.4 การกําหนดโครงการการจา่ยคา่ตอบแทนท่ียืดหยุน่ได้ 
        3. กําหนดระบบการประเมินและการให้คา่ตอบแทนของผู้บริหารสมัพนัธ์โดยตรงกบั 
ประสทิธิภาพในการบริหารงานโดยสอดคล้องกบัแนววดัผลกําไร 




         5. ฝ่ายบริหารควรแจ้งให้ฝ่ายปฏิบตัทิราบถึงการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัในหลกัการ
นโยบาย 
         6. การวดัหรือการประเมินใดๆท่ีเก่ียวกบับคุคลในองค์การจะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐาน 





        ความสมัพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การดงัท่ี ซึง่มองวา่ประสิทธิภาพ
เป็นสว่นหนึง่ของประสิทธิผลขององค์การโดยองค์การต้องมีทัง้ประสิทธิภาพและสามารถรักษาไว้
ซึง่สภาพความเป็นอยูข่ององค์การ(Organization Maintenance) ซึง่แสดงได้ดงัภาพประกอบ 2.1 























โดยตรงตอ่การผลติ 1 หนว่ย 










ภาพพจน์ตอ่สาธารณะ (Public Image) 
ความพอใจของลกูค้า (Customer Satisfaction) 
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 วูดค็อก ( Woodcock, 1989) ได้ให้ทศันะเก่ียวกบัการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพวา่
การทํางานร่วมกนั บคุลากรจะต้องมีพฤติกรรมในการทํางานท่ีดี แสดงออกถึงลกัษณะสําคญั 11 
ประการ ท่ีเรียกวา่ “Building Blocks” คณุลกัษณะดงักล่าวประกอบด้วย 
         1. มีวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนและเปา้หมายท่ีเห็นพ้องต้องกนั (Clear Objective and  
Agreed Goal) วตัถปุระสงค์ คือ จดุมุง่หมายของการปฏิบตังิานท่ีใช้แนวทางการปฏิบตังิานของ
องค์กร ท่ีต้องการทําให้องค์กรบรรลผุลสําเร็จ การท่ีบคุลากรมีวตัถปุระสงค์ในการทํางานท่ีชดัเจน
ตรงตามเปา้หมายของบริษัท จะทําให้ผลการทํางานเป็นไปตามนโยบายท่ีได้ตัง้ไว้ 





ความเข้าใจซึง่กนัและกนั หมายถึง การท่ีบคุคลหนึง่พยายามทําความเข้าใจพฤตกิรรม ทศันะ 
และความต้องการของบคุคลอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการให้อภยั รู้จกัผอ่นสัน้ผ่อนยาวในการปฏิบตังิาน
ตอ่กนั ทัง้นี ้เพ่ือให้สามารถอยูร่่วมกนัและทํางานร่วมกนัได้อย่างดี โดยมีการเรียนรู้เก่ียวกบับคุคล
อ่ืนในด้านความต้องการ ความคาดหวงั ความชอบ/ไมช่อบ ความรู้ความสามารถ ความสนใจ 
ความถนดั จดุเดน่ จดุด้อย และอารมณ์ ซึง่ธรรมชาตขิองคนโดยทัว่ไปแล้วจะมีความแตกตา่งกนั
ไมว่า่จะเป็นความรู้สกึ ความสนใจ นิสยัอยากรู้อยากเห็น และความไมช่อบควบคมุอย่างใกล้ชิด 








    4.1 การสร้างความร่วมมือกบับคุคลอ่ืน ในการสร้างความร่วมมือเพ่ือความเข้าใจซึง่
กนัและกนั จะมีบคุคลอยูส่องฝ่าย คือ ผู้ขอความร่วมมือ และผู้ให้ความร่วมมือ ความร่วมมือจะ
เกิดขึน้ได้ เม่ือฝ่ายผู้ให้เตม็ใจและยินดีจะให้ นบัว่าเป็นเร่ืองสําคญั เพราะวา่เป็นเร่ืองของจิตใจ
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ผู้ให้อาจไมเ่ตม็ใจให้ด้วยเหตผุลตา่ง ๆ คือ ขาดผลประโยชน์ไมอ่ยากให้คนอ่ืนได้ดีกว่า
สมัพนัธภาพระหวา่งผู้ของและผู้ให้ไมดี่  วตัถปุระสงค์ของทัง้สองฝ่ายไมต่รงกนั ไมเ่ห็นด้วยกบั
วิธีการทํางานขาดความพร้อมท่ีจะร่วมมือ งานท่ีขอความร่วมมือนัน้เส่ียงภยัมากเกินไป และ
เพราะความไมรั่บผิดชอบตอ่งานของสว่นรวม 






         5. กระบวนการทํางานและตดัสินใจท่ีถกูต้องและเหมาะสม (Sound Working and 




และอธิบายเพ่ือหาทางเลือกตา่ง ๆ ได้อย่างถกูต้อง การตดัสินใจสัง่การเป็นกระบวนการขัน้
พืน้ฐานของการบริหารงานอยา่งไร ก็ตามมีบอ่ยครัง้ท่ีได้มีการปฏิบตัไิมดี่เกิดขึน้ เชน่ การตดัสินใจ
ในระดบังานผิดพลาดมีข้อมลูไมส่มบรูณ์เพ่ือให้การตดัสินใจท่ีดีมีระเบียบท่ียืดหยุน่ชดัเจน ต้อง
อยูท่ี่สมาชิกทกุคนเข้าใจ และยดึมัน่ในหลกัการ 
         6. ภาวะผู้ นําท่ีเหมาะสม (Appropriate Leadership) การทํางานโดยทัว่ไปแล้วไมมี่
ทีมงานไหนต้องการผู้ นําท่ีถาวร หนว่ยงานท่ีพฒันาแล้วจะถกูเปล่ียนภาวะผู้ นําให้เป็นไปตาม
สถานการณ์ หมายความวา่จะมีการผลดัเปล่ียนหมนุเวียนกนัเป็นผู้ นําภายในกลุม่ตลอด เพราะ
การทํางานท่ีดีนัน้ จะต้องดงึความสามารถของบคุคลออกมา มิใชผู่้ นําเป็นคนทําเสียเอง ผู้ นําทีม
ควรเป็นผู้ ชีแ้นะประเดน็สําคญั อีกประการหนึง่ท่ีทําให้ได้ผลงานมากท่ีสดุคือ การมอบหมายงาน 
(Delegation) การมอบหมายงานไมเ่พียงแตจ่ะทําให้ผู้บริหารมีเวลาสําหรับคดิแก้ปัญหาอ่ืน ๆ 
เทา่นัน้แตย่งัเป็นการพฒันาการบริหารอีกด้วย 
         7.การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทํางาน (Regular Review) ทีมงานท่ีดีไม่
เพียงแตจ่ะดจูากลกัษณะของทีม และบทบาทท่ีมีอยูใ่นองค์กรเทา่นัน้ แตต้่องดวิูธีการทํางานด้วย





         8. การพฒันาตนเอง (Individual Development) การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพจากการ













         9.1 แนใ่จวา่การกระทําและการตดัสินใจของทีมได้รับการส่ือสาร และความเข้าใจ 
         9.2 สมาชิกในทีมพยายามท่ีจะเข้าใจความคดิเห็นของคนอ่ืน เข้าใจปัญหาและ
อปุสรรคของฝ่ายอ่ืน ๆ และย่ืนมือเข้าชว่ยเหลือเม่ือจําเป็น 
     9.3 ค้นหาวิธีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพร่วมกบัฝ่ายอ่ืนอยา่งตอ่เน่ือง 
       9.4 ไมเ่ป็นผู้ ท่ีมีความแข็งกระด้าง ดือ้รัน้ 
       9.5 พยายามนําความคดิเห็นของคนอ่ืนในทีมมาพิจารณาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
      9.6 มีความเข้าใจในความแตกตา่งของคน และพยายามใช้ประโยชน์จากความ
แตกตา่ง 
         10. การกําหนดบทบาทของสมาชิกอย่างชดัเจน (Balanced Roles) สมาชิกในทีมแตล่ะ
คนจะต้องมีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง มีการจดัแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบในการทํา




         11. การติดตอ่ส่ือสารท่ีดี (Good Communication) จะต้องมีการติดตอ่ส่ือสารระหวา่ง
ผู้บริหาร (ผู้บงัคบับญัชา) กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา หรือผู้ ร่วมปฏิบตังิานอยา่งเปิดเผย (Openness) 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในการส่ือความหรือแลกเปล่ียนข่าวสารซึง่กนัและกนั การติดตอ่ส่ือสารเป็น
เคร่ืองมือสําคญัในการบริหารงานให้เกิดมนษุย์สมัพนัธ์ การติดตอ่ส่ือสารจงึต้องอาศยัศลิปะใน
การถ่ายทอดข้อความ คือ ต้องหาวิธีหยัง่ความต้องการ อารมณ์ ความรู้สกึของผู้ ร่วมงานทกุคน 
เพ่ือจะได้ถ่ายทอดข้อมลูตา่ง ๆ เชน่ คําพดู กิริยาทา่ทาง สีหน้า แววตา ภาษาเขียน สญัลกัษณ์ 





        ปัจจบุนัองค์กรธุรกิจตา่งต้องปรับตวัให้การดําเนินงานในแตล่ะกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ตนเกิดประโยชน์สงูสดุ โดยยอมให้เกิดคา่ใช้จ่ายต่ําท่ีสดุ ซึง่แตกตา่งจากอดีต ท่ีธุรกิจเพียงผลิต
สินค้าให้ทนักบัความต้องการของลกูค้าเทา่นัน้ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว ทําให้การ
แขง่ขนัทวีความรุนแรงและขยายขอบเขตครอบคลมุอยา่งกว้างขวาง 
        การแขง่ขนัของธุรกิจในยคุโลกาภิวฒัน์เป็นแรงกดดนัให้ผู้บริหารองค์การพยายามปรับปรุง 
กลยทุธ์และกระบวนการบริหารให้มีความทนัสมยั เพ่ือความได้เปรียบทางด้านการแขง่ขนัฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนษุย์เองก็ได้มีการเปล่ียนแปลงบทบาทและฐานะของหน่วยงานมาเป็นการ
สนบัสนนุทางการบริหาร (Management Support) เพ่ือให้พนกังานแตล่ะคนเกิดการจงูใจและ
ความพงึพอใจในงาน (Individual Motivation and Job satisfaction) โดยผู้บริหารระดบัสงูและ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ได้แสวงหาแนวทางปรับปรุงการบริหารด้วยกระบวนการเพิ่ม









 2.4.1 กรอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน 
         ความสําคญัและความจําเป็นของการทํางานให้มีประสิทธิภาพทัง้ในระดบับคุคลและ
ระดบัองค์การธุรกิจ โดยเฉพาะภายหลงัการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในชว่งปีพทุธศกัราช 2541 และ 






ประสิทธิภาพการทํางาน เพ่ือใช้เป็นกรอบความคิด (Framework) ในการพฒันาประสิทธิภาพใน
การทํางาน โดยสามารถแบง่วงจรการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานออกเป็น 4 ขัน้ตอนดงันี ้
         1. การวดัประเมินประสิทธิภาพ (Measurement of Effiency) การพฒันาประสิทธิภาพท่ี
เป็นระบบและชดัเจนจะไมส่ามารถเกิดขึน้ได้ ถ้าเราไมส่ามารถรับทราบวา่การดําเนินงานของ
องค์การมีประสิทธิภาพเพียงใดและในระดบัใด ดงันัน้เราจงึต้องกําหนดแนวทางในการวดั





         2. การประเมินประสิทธิภาพ (Evaluation of Efficiency) นําข้อมลูจากการวดัผล
ดําเนินงานกบัมาตรฐานท่ีกําหนดมาเปรียบเทียบ ประเมิน และวิเคราะห์กบัข้อมลู เพ่ือหาความ
แตกตา่งสาเหตขุองการด้อยประสิทธิภาพ และแนวทางในการวางแผนพฒันาประสิทธิภาพตอ่ไป 
ซึง่เรานิยมทําการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานใน 2 ลกัษณะ ได้แก่  










         3. การวางแผนพฒันาประสิทธิภาพ (Planning For Efficiency Improvement) นํา
ข้อมลูจากการประเมินและการวิเคราะห์ความแตกตา่งมาประกอบการกําหนดแผนการพฒันา
ประสิทธิภาพขององค์การอย่างเป็นรูปธรรมท่ีเรียกว่า “แผนปฏิบตัิ (Action Plan)” โดยกําหนด
รายละเอียดของเปา้หมาย วิธีการ และขัน้ตอนท่ีชดัเจน เพ่ือให้ผู้ปฏิบตัสิามารถดําเนินงานอย่าง
ถกูต้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางดําเนินงานให้บรรลเุปา้หมาย 





 2.4.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทาํงาน 
         อาํนวย ปาอ้าย (2549) ได้กลา่วถึง ธุรกิจต้องติดตามการเปล่ียนแปลงและ
ปรับปรุงตวัอยูเ่สมอเพ่ือให้สามารถดํารงอยู่และสามารถแขง่ขนัในตลาด โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ปัจจบุนัท่ีความรู้และเทคโนโลยีพฒันาไปอยา่งรวดเร็วการนําเทคโนโลยีมาใช้จงึต้อง





ออกเป็น 5 ด้านดงันี ้
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         1.การออกแบบงานและการออกแบบงานใหม ่(Job Design and Redesign)          




        นอกจากนีก้ารออกแบบองค์การ (Organization Design) ให้มีโครงสร้างท่ีเหมาะสมและ
สนบัสนนุการดําเนินงานให้บรรลเุปา้หมาย โดยท่ีปัจจยัท่ีสําคญัมีอิทธิพลตอ่โครงสร้างองค์การ 
ได้แก่ กลยทุธ์และเปา้หมาย (Strategy and Goals) เทคโนโลยี (Technology) ขนาด (Size) 
เง่ือนไขทางการเงิน (Financial Condition) และความไมแ่นน่อนของสภาพแวดล้อม 
(Environmental Uncertainly) ซึง่จะชว่ยให้การปฏิบตังิานมีประสิทธิภาพ บคุคลเกิดความเข้าใจ
ในขอบเขตของหน้าท่ีความรับผิดชอบทําให้สามารถปฏิบตังิานหลกัของตนได้อยา่งชดัเจน 
         2. การฝึกอบรมและการพฒันา (Train and Development) การดํารงชีวิตในสงัคม









         3. ระบบการประเมินผลการปฏิบตังิาน (Perfomance Appraisal Sytem) เป็นการ
กําหนดเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบตังิาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและแจ้งผลการ
ปฏิบตังิานของบคุคลอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยท่ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานมี
เปา้หมายท่ีสําคญั ได้แก่ 
              1. ควบคมุบคุลากรให้สามารถปฏิบตังิานได้ตามเปา้หมายท่ีต้องการ 
              2. ชว่ยผู้บริการในการตดัสินใจเร่ืองคา่ตอบแทน 
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              3. ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมระหวา่งบคุคลกบัตําแหนง่หรือหน้าท่ี 
             4. เป็นข้อมลูในการพฒันาบคุลากรทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 











         4. ระบบการจา่ยคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ (Compensation and Benefit 
Systems) “งานคือเงินเงินคืองาน” อาจเป็นคําพดูท่ีมีความเป็นวตัถนิุยมและไมถ่กูต้องนกั โดยท่ี
หลายคนอาจจะเถียงวา่เขามิได้ปฏิบตังิานเพ่ือเงินเทา่นัน้ยงัมีปัจจยัอ่ืนอีกมากท่ีทําให้บคุคล





ให้เข้าร่วมงานกบัองค์การ  การให้ผลประโยชน์จงึเป็นเคร่ืองจงูใจให้บคุคลปฏิบตังิานอยา่งเตม็ท่ี 
โดยเฉพาะผลประโยชน์ท่ีบคุคลต้องการ จงึเป็นหน้าท่ีของฝ่ายจดัการท่ีจะต้องจดัระบบ
คา่ตอบแทนและประโยชน์ให้เหมาะสมกบัความต้องการและสถานการณ์อยูเ่สมอ 


















 ชัชวลิต เลาหวิเชียร (2556) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิผลในการ
บริหารงานระบบขนสง่สาธารณะทางบกของทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ พบว่า 
         1. การจดัการเชิงกลยทุธ์และปัจจยัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อํานวยตอ่การปฏิบตังิาน
อิทธิพลตอ่ประสิทธิผลในการบริหารด้านความปลอดภยัในการเดินทางอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 
         2. การจดัการเชิงกลยทุธ์และปัจจยัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อํานวยตอ่การปฏิบตังิานมี
อิทธิพลตอ่ประสิทธิผลในการบริหารงานระบบขนสง่สาธารณะทางบกของทา่อากาศยานสวุรรณ
ภมูิด้านความสะดวกในการเดนิทางอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
         3. การจดัการเชิงกลยทุธ์และปัจจยัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อํานวยตอ่การปฏิบตังิานมี
อิทธิพลตอ่ประสิทธิผลในการบริหารงานระบบขนสง่สาธารณะทางบกของทา่อากาศยานสวุรรณ
ภมูิด้านความพงึพอใจในการปฏิบตังิานอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 





          5. การจดัการเชิงกลยทุธ์และปัจจยัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อํานวยตอ่การปฏิบตังิานมี
อิทธิพลตอ่ประสิทธิผลในการบริหารงานระบบขนสง่สาธารณะทางบกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั 0.01 
ขวัญชัย พูลวิวัฒน์ชัยการ (2556) ได้ศกึษาระบบการทํางานและการทํางานเป็น
ทีมท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพของการทํางานของพนกังานระดบัปฏิบตักิาร (ยา่นสีลม) จาก
การศกึษาพบวา่ ปัจจยัสว่นบคุคลด้านเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียท่ี
แตกตา่งกนั ส่วนอายงุานท่ีแตกตา่งกนัมีประสิทธิภาพของการทํางานของพนกังานท่ีระดบั
ปฏิบตัิการ (ยา่นสีลม) แตกตา่งกนั การทํางานเป็นทีมและระบบงานของบริษัทท่ีสง่ผลตอ่
ประสิทธิภาพของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ (ยา่นสีลม) พบวา่การทํางานเป็นทีมสง่ผลตอ่
ประสิทธิภาพของการทํางานระดบัปฏิบตัิการ (ยา่นสีลม) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
         ชาญฤทธ์ิ แตงอ่อน (2553) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจและความพงึ
พอใจในการปฏิบตังิาน กบั ประสิทธิผลในการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีในสํานกังานศลุกากร
ตรวจสินค้าทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ผลการวิจยัพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นหญิง 
อาย ุ26-35 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั ระดบัการศกึษาปริญญาตรี รายได้ตอ่เดือนต่ํากวา่





ปฏิบตังิานอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง 
         ธัญญ์ณณัช รุ่งโรจน์สุวรรณ (2553) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตังิานของพนกังานบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากดั ผลการวิจยัพบวา่ ลกัษณะสว่น
บคุคลของพนกังาน บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากดั ได้แก่ เพศ ระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน ตําแหนง่ และประสบการณ์การทํางานท่ีแตกตา่งกนัจะมีประสิทธิภาพการทํางานไม่
แตกตา่งกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การปฏิบตังิานได้แก่ 






          ธาดาภรณ์ ธนสมบัต ิ(2555) ได้ศกึษาประสิทธิผลในการปฏิบตังิานของพนกังาน
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบวา่ 
         1. ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31-35 ปี การศกึษาระดบัปริญญา
ตรี รายได้ตอ่เดือน 10,001-20,000 บาท สถานภาพโสด และมีประสบการในการทํางาน 6-10 ปี 
อยูใ่นกลุม่เจ้าหน้าท่ีฝ่าย แรงจงูใจในการปฏิบตังิานโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านแรงจงูใจใฝ่
สมัฤทธ์ิ ด้านแรงจงูใจใฝ่สมัพนัธ์ ด้านแรงจงูใจใฝ่อํานาจ อยูใ่นระดบัมาก ความผกูพนัตอ่องค์กร
โดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านความเช่ือมัน่ในการยอมรับเปา้หมายและคา่นิยมขององค์กร 
ด้านความเตม็ใจท่ีจะทุม่เทความพยายามในการปฏิบตังิานและดํารงความเป็นพนกังานของ
องค์กรด้านความปรารถนาอยา่งแรงกล้าท่ีจะคงไว้ซึง่ความเป็นสมาชิกขององค์กร อยูใ่นระดบั
มาก ความพงึพอใจในงานโดยรวม ปัจจยัจงูใจ ได้แก่ ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านการ
ยอมรับนบัถือ ด้านลกัษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในตําแหนง่ 
ปัจจยัคํา้จนุ ได้แก่ ด้านเงินเดือนรายได้ ด้านโอกาสท่ีจะก้าวหน้าในอนาคต ด้านความสมัพนัธ์กบั
ผู้บงัคบับญัชา ด้านความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ด้านสถานะทางอาชีพและความเป็นอยู่
สว่นตวั ด้านสภาพการทํางาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านวิธีการปกครองบงัคบับญัชา และ
ด้านความมัน่คงในการทํางาน อยูใ่นระดบัมาก ประสิทธิผลในการปฏิบตังิานโดยรวมอยูใ่น
ระดบัสงู 
        2. พนกังานท่ีมี เพศ อาย ุและระดบัการศกึษา แตกตา่งกนั มีประสิทธิผลในการ
ปฏิบตังิานแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
        3. แรงจงูใจในการปฏิบตังิาน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ,แรงจงูใจใฝ่สมัพนัธ์ และแรงจงูใจใฝ่
อํานาจ มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลในการปฏิบตังิาน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 






         5. ความพงึพอใจในงาน ประกอบด้วย ปัจจยัคํา้จนุ ปัจจยัจงูใจ ได้แก่ การยอมรับนบัถือ
โดยรวม ความรับผิดชอบโดยรวม ความก้าวหน้าในตําแหนง่โดยรวม โอกาสท่ีจะก้าวหน้าใน
อนาคตโดยรวม สถานะทางอาชีพและความเป็นอยูส่ว่นตวัโดยรวม วิธีปกครองบงัคบับญัชา
โดยรวม ความมัน่คงในการทํางานโดยรวม ความสําเร็จในการทํางานโดยรวม ลกัษณะของงาน
โดยรวม เงินเดือนและรายได้โดยรวม ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชาโดยรวม ความสมัพนัธ์กบั
เพ่ือนร่วมงานโดยรวม สภาพการทํางานโดยรวม นโยบายการบริหารโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบั
ประสิทธิผลในการปฏิบตังิาน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05,.05,.05,.05,.05,.05,.05,.05, 
.01,.05,.01,.05, .01 และ .05 ตามลําดบั 
      
 ปริศนา พมิพา (2558) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของ
บคุลากรองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตอําเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม ผลการวิจยัพบวา่ 
      1. ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของบคุลากรองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในเขตอําเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ด้านท่ี
มีคา่เฉล่ียสงูสดุ ได้แก่ ปัจจยัด้านการมีสว่นร่วมรับผิดชอบในการทํางาน และด้านท่ีมีคา่เฉล่ีย
ต่ําสดุ ได้แก่ ปัจจยัด้านภาวการณ์ทํางาน 
       2. ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของบคุลากร องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขต
อําเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ด้านท่ีมีคา่เฉล่ีย
สงูสดุ ได้แก่ ปริมาณงาน และด้านท่ีมีคา่เฉล่ียต่ําสดุ ได้แก่ ด้านคณุภาพของงาน 
       3. ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของบคุลากรองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในเขตอําเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีจํานวน 6 
ตวัแปร ได้แก่ ปัจจยัด้านความสําเร็จในการทํางาน ปัจจยัด้านอํานาจในหน้าท่ีในการทํางาน 
ปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการทํางาน ปัจจยัด้านการนิเทศงาน ปัจจยัด้านภาวะการ
ทํางาน และปัจจยัด้านการยอมรับนบัถือ มีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ (SE.est) เทา่กบั 
0.07770 โดยตวัแปรสามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ 94.60   
       
 มาลี นกศิริ และ ธนเดช กังสวัสดิ์ (2558) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตังิานของพนกังานบริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จํากดั ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยั
ลกัษณะประชากร ได้แก่เพศ อาย ุรายได้ ระดบัการศกึษา และระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน มีผลตอ่




บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จํากดั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ใน
ระดบัคอ่นข้างสงู และในการศกึษาแนวทาง การเสริมสร้างประสิทธิภาพให้สอดคล้องกบัทศันคติ
ของพนกังานบริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จํากดั พบวา่ องค์กร ควรปรับปรุงเร่ืองคา่ตอบแทนท่ี
ได้รับเหมาะสมกบัผลการปฏิบตังิาน ตลอดจนควรมีการพฒันาความสมัพนัธ์ของเพ่ือนร่วมงานให้
เพ่ือนร่วมงานมีความสามคัคี ไมมี่การ แบง่พรรคแบง่พวกและควรสร้างบรรยากาศในการทํางาน
ให้หนว่ยงานมีความเป็นกนัเองระหวา่งผู้บงัคบับญัชากบัผู้ใต้บงัคบับญัชา   
         ระวีวรรณ์  ศรีสุวรรณ์ (2552) ได้ศกึษาประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังาน
แผนกบญัชีและประมวลผลการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ผลการวิจยัพบวา่ 
         1. ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังานแผนกบญัชีและประมวลผลการ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาค อยูใ่นระดบัชว่งคา่คะแนน 4.00-4.49 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 86.20 
         2. ระดบัความคดิเห็นเก่ียวกบัคณุลกัษณะทางการบริหารด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ด้านความสมัพนัธภาพระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน ด้านสมัพนัธภาพระหวา่งพนกังานกบั
ผู้บงัคบับญัชา และด้านความคดิเห็นท่ีมีตอ่การบริหารงานของผู้บงัคบับญัชา อยูใ่นระดบัเห็น
ด้วยมาก อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
         สัมมนา  สีหมุ่ย (2553) ได้ศกึษาประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของบคุลากร 
องค์การบริหารสว่นตําบลในเขตอําเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา จากการวิจยัพบวา่ การ
ปฏิบตังิานของบคุลากรในแตล่ะด้านทําให้ทราบถึงระดบัประสิทธิภาพของการทํางานเป็นทีม ซึง่
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความคดิเห็นของบคุลากรสว่นใหญ่ พบวา่ด้านการตดัสินใจร่วมกนั มี








         สมยศ  แย้มเผ่ือน (2551) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการทํางานของ
พนกังานปฏิบตักิารบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จํากดั (มหาชน) จากการวิจยัพบวา่  
            1. พนกังานปฏิบตัิการของบริษัท เอเชียน มารีน เซอวิส จํากดั(มหาชน) สว่นใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายรุะหว่าง 23-35 ปี มีการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา/ปวช. มีระยะเวลาท่ีปฏิบตัิงาน 
ระหวา่ง 1-8 ปี เป็นพนกังานในตําแหนง่ระดบัปฏิบตักิาร และมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนระหวา่ง 
10,151-16,100 บาท 
            2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมในการปฏิบตังิานของพนกังานปฏิบตัิการบริษัท




            3. ความพงึพอใจของพนกังานปฏิบตัิการตอ่การบริหารทรัพยากรมนษุย์ของบริษัท 
เอเชียน มารีน เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) พบวา่ ในด้านการจา่ยคา่ตอบแทน ด้านการสรรหาและ
การคดัเลือกบคุลากร ด้านการวางแผนอตัรากําลงั ด้านการประเมินผลการปฏิบตังิานด้านการ
พฒันาพนกังาน และด้านขวญัและกําลงัใจ พนกังานมีระดบัความพงึพอใจตอ่ การบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์โดยรวมแตล่ะด้านอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 
            4. ประสิทธิภาพในการทํางานของพนกังานปฏิบตักิารบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส 
จํากดั (มหาชน) ด้านปริมาณงาน ด้านคณุภาพ ด้านผลผลิต พบว่า พนกังานมีระดบั
ประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวมแตล่ะด้านอยูใ่นระดบัดี 




แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยท่ีพนกังานท่ีมีอาย ุ49 ปีขึน้ไป มี
ประสิทธิภาพการทํางานด้านปริมาณงาน ด้านคณุภาพ และด้านผลผลิตดีกวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ
23-35ปี และ 36-48 ปี พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนัมีประสิทธิภาพในการทํางานด้าน
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กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพนกังานท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 22,051 บาทขึน้ไป และ
16,101- 22,050 บาท มีประสิทธิภาพการทํางานด้านผลผลิตดีกวา่พนกังานท่ีมีรายได้ตอ่เดือน
ระหวา่ง 10,151 -16,100 บาท ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการปฏิบตังิานด้านบรรยากาศในการ
ทํางานกบัเพ่ือนร่วมงานและด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ปฏิบตังิานกบัผู้บงัคบับญัชามี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทํางานของพนกังานปฏิบตัิการ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัต่ํามาก สว่นในด้านความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ผู้ปฏิบตังิานกบัเพ่ือนร่วมงานกบัประสิทธิภาพในการทํางาน พบวา่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัคอ่นข้างต่ํา ปัจจยั
ความพงึพอใจตอ่การการบริหารทรัพยากรมนษุย์ในด้านการจา่ยคา่ตอบแทนและด้านการ
ประเมินผลการปฏิบตังิานมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทํางานของพนกังานปฏิบตักิาร 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบัต่ํา 















        ตาราง 2.1 วิเคราะห์ตวัเคร่ืองมือหรือตวัแปรท่ีนิยมใช้ด้านแรงจงูใจเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตังิาน 
ทฤษฎีระดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's  Hierarchy Of Needs Theory)
ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herberg's Motivation-Hygiene Theory)
ทฤษฎีการจูงใจของแมคเกรเกอร์ (McGregor Theory X and Theory Y)
ทฤษฎีการจูงใจว่าด้วย ERG ของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer's ERG Motivation Theory)
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ�ของแมคแคลแลนด์ (Achievement Motivation Theory)
ทฤษฎีเสริมแรงของสกินเนอร์ (Reinforcement Theory Or Bhavior Modification)
ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Expectacy Theory)
ทฤษฎีการตั�งเป้าหมาย (Goal Setting Theory)
ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory)
โกมล  บัวพรหม   
จันทร์นภา วงศ์ศรีภูมิเทศ ตัวแปรหรือองค์ประกอบที�ถูกนํามาสกัดลงตารางนี�
และ ดร.ณกมล จันทร์สม ผู้วิจัยนํามาใช้ในการพัฒนาคําถามในงานวิจัยแล้วดู
ชูเกียรติ  ยิ�มพวง  ว่ามีความสอดคล้องของแต่ละงานวิจัยในการใช้ตัวแปร
โชติกา  ระโส       เหล่านั�นมากน้อยแค่ไหน อย่างไร จากตารางนี�จะเห็นถึง
ธาดาภรณ์  ธนสมบัติ          ความสอดคล้องจากฐานของงานวิจัยที�ผู้วิจัยทบทวน
นวรัตน์  พึ�งโพธิ�สภ         ส่วนใหญ่ที�ใช้เกินกว่า ร้อยละ 50 ซึ�งจะนําไปสู่การกําหนด
ปฐมวงศ์  สีหาเสนา   กรอบแนวคิดในงานวิจัย และพัฒนาคําถามในแบบ
พิชญา วัฒนรังสรรค์        สอบถามที�ใช้เป็นเครื�องมือของผู้วิจัยได้เป็นอย่างดี
วราพร  สุตโต    
วันชัย  ศกุนตนาค 
สุรัตนา  จงรักษ์  
อรพินทร์  ชูชม    


























Krejcie and Morgan 




























































แบบผสมผสาน พนกังานบริษัท โกรเฮ่ 
















- ปัจจยัสว่นบคุคล  
- ปัจจยัด้านความพงึ
พอใจในการทํางาน 













































องค์ประกอบ 5 ด้าน 
- ปัจจยัด้าน
สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน องค์ประกอบ 5 
- สถิติเชิงพรรณนา 






องค์ประกอบ 5 ด้าน 
-ระดบัปัจจยัด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 













วิจยั  ด้าน 
-ปัจจยัด้นความผกูพนั
กบัหนว่ยงาน 
องค์ประกอบ 4 ด้าน 
- ปัจจยัด้านการทํางาน








องค์ประกอบ 5 ด้าน 
- ปัจจยัด้านรายได้และ
สวสัดิการ 






สนั คา่ t-test และ
สมการถดถอย 
องค์ประกอบ 5 ด้าน 
-ระดบัปัจจยัด้นความผกูพนั
กบัหนว่ยงาน องค์ประกอบ 4 
ด้าน 
- ระดบัปัจจยัด้านการทํางาน
เป็นทีม องค์ประกอบ 5 ด้าน 
- ระดบัปัจจยัด้าน
ความก้าวหน้าในการทํางาน 
องค์ประกอบ 5 ด้าน 
- ระดบัปัจจยัด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ องค์ประกอบ 5 
ด้าน 
- ระดบัปัจจยัด้านรายได้และ
สวสัดิการ องค์ประกอบ 5 
ด้าน 
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จากพนกังานธนาคารออม
สนิ ในเขตจงัหวดั






































































































(มหาชน)จํานวน 226 คน  
วิธีการสุม่ตวัอยา่งโดยใช้































































อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ 

























































ปริมาณ                                             
พนกังานบริษัท พรพรหม

































































































































































































- ลกัษณะประชากร  
- ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การ
ปฏิบตัิงาน 
องค์ประกอบ 4 ด้าน 
- ประสทิธิภาพการ
-สถิติเชิงพรรณนา 
























บคุคล องค์ประกอบ 3 
ด้าน 





รักษ์ ออโตพาร์ท จํากดั 
12. ระวีวรรณ์ 
ศรีสวุรรณ์, 





ภมูิภาค จํานวน 354 
วิธีการสุม่ตวัอยา่งจากการ







































































องค์ประกอบ 5 ด้าน 
- ปัจจยัคํา้จนุ 





















































ทัง้ 5 ด้าน 
- ระดบัประสทิธิภาพการ
ทํางานเป็นทีม 

























เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ 
จํากดั (มหาชน) จํานวน 
250 คน 
วิธีสุม่ตวัอยา่ง โดยใช้สตูร
คํานวณของ ทาโร่ ยามาเน ่
(Taro Yamane) และ
วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่
















องค์ประกอบ 6 ด้าน 
- ประสทิธิภาพการ
ทํางานของพนกังาน 
องค์ประกอบ 3 ด้าน 
-สถิติเชิงพรรณนา 


























ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มี
จดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังาน 
บริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั โดยมีวิธีดําเนินการศกึษาดงันี ้
        3.1 กําหนดประชากร 
        3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา  
       3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
        3.4 วิธีการทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
        3.5 การวิเคราะห์ข้อมลู   
3.1 กาํหนดประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้บริหารและพนกังานท่ีปฏิบตังิานในบริษัท 
ไทยทริดไิมท์ จํากดั จํานวน 113 คน (อ้างอิงจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล,2559) 
 
ตาราง 3.1 จํานวนประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  
 
สาํนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร  จาํนวนประชากร (คน) 
- ผู้บริหารระดบัผู้จดัการ 

















ตาราง 3.1 (ตอ่)  
 
























รวม                                           88 
รวมทัง้สิน้   113 
ท่ีมา : (แผนกบริหารทรัพยากรบคุคล,2559)  
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังาน ซึ่งประกอบด้วยคําถามแบบปลายปิด 
(Close-ended) โดยแบง่ออกเป็น 4 สว่น มีข้อคําถามจํานวน 36 ข้อ คือ   
 สว่นท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคลผู้ตอบแบบสอบถาม มีข้อ
คําถามจํานวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียตอ่





 สว่นท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิาน มีข้อคําถาม
จํานวน 22 ข้อ ประกอบด้วย ด้านลกัษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสําเร็จของงาน 
ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ ด้านคา่ตอบแทน ด้านผู้บงัคบับญัชา 
ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล ด้านนโยบายในการบริหาร ด้านสภาพการทํางาน โดยให้เลือก
ลกัษณะของการประเมินคา่ (Rating Scale)ของ Likert และกําหนดคะแนนความเห็นแตกตา่งกนั
ดงันี ้
  
 เห็นด้วยตอ่ปัจจยัด้านแรงจงูใจท่ีมีผลตอ่การปฏิบตังิานมากท่ีสดุ  5  คะแนน 
 เห็นด้วยตอ่ปัจจยัด้านแรงจงูใจท่ีมีผลตอ่การปฏิบตังิานมาก  4  คะแนน 
 เห็นด้วยตอ่ปัจจยัด้านแรงจงูใจท่ีมีผลตอ่การปฏิบตังิานปานกลาง  3  คะแนน 
 เห็นด้วยตอ่ปัจจยัด้านแรงจงูใจท่ีมีผลตอ่การปฏิบตังิานน้อย  2  คะแนน 
 เห็นด้วยตอ่ปัจจยัด้านแรงจงูใจท่ีมีผลตอ่ในการปฏิบตังิานน้อยท่ีสดุ 1  คะแนน 
  
 เกณฑ์การประเมินคา่คะแนนท่ีได้จากการวดัข้อมลูจากแบบสอบถามประเภทอนัตรภาค
ชัน้ (Interval Scale) ซึง่ผู้ วิจยัใช้สตูรคํานวณหาความกว้างของชัน้ ดงันี ้
 
 ความกว้างของอนัตรภาคชัน้   =   คา่สงูสดุ – คา่ต่ําสดุ 
                จํานวนชัน้ 
     =     5 – 1    = 0.80 
               5 
 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนตามระดบัความเห็นด้วยตอ่ปัจจยัจงูใจท่ีมีผลตอ่
การปฏิบตังิานของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ดงันี ้
 
คะแนนเฉล่ีย การแปลความหมาย 
   4.21-5.00 เห็นด้วยตอ่ปัจจยัด้านแรงจงูใจท่ีมีผลตอ่การปฏิบตังิานมากท่ีสดุ 
   3.41-4.20 เห็นด้วยตอ่ปัจจยัด้านแรงจงูใจท่ีมีผลตอ่การปฏิบตังิานมาก 
   2.61-3.40 เห็นด้วยตอ่ปัจจยัด้านแรงจงูใจท่ีมีผลตอ่การปฏิบตังิานปานกลาง 




   1.00-1.80 เห็นด้วยตอ่ปัจจยัด้านแรงจงูใจท่ีมีผลตอ่ในการปฏิบตังิานน้อยท่ีสดุ 
 
สว่นท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม มีข้อคําถามจํานวน 10 ข้อ 
ประกอบด้วย การกําหนดภารกิจและเปา้หมายทีมงาน ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี 
ด้านการส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย ด้านการกระจายความเป็นผู้ นํา ด้านการตดัสินใจร่วมกนั ซึง่เป็น
แบบประเมินความรู้สกึตามมาตรวดัการประเมินคา่ (Rating Scale) ของ Likert การให้นํา้หนกั
คะแนนเก่ียวกบัพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมมี 5 ระดบั คือ 
 
 เห็นด้วยตอ่ปัจจยัพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีม มากท่ีสดุ  5 คะแนน 
 เห็นด้วยตอ่ปัจจยัพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีม มาก   4 คะแนน 
 เห็นด้วยตอ่ปัจจยัพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีมปานกลาง  3 คะแนน 
 เห็นด้วยตอ่ปัจจยัพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีมน้อย   2 คะแนน 
 เห็นด้วยตอ่ปัจจยัพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีมน้อยท่ีสดุ   1 คะแนน 
  
 เกณฑ์การประเมินคา่คะแนนท่ีได้จากการวดัข้อมลูจากแบบสอบถามประเภทอนัตรภาค
ชัน้ (Interval Scale) ซึง่ผู้ วิจยัใช้สตูรคํานวณหาความกว้างของชัน้ ดงันี ้
 
 ความกว้างของอนัตรภาคชัน้   =   คา่สงูสดุ – คา่ต่ําสดุ 
                จํานวนชัน้ 
     =     5 – 1    = 0.80 
               5 
 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนตามระดบัความเห็นด้วยตอ่ปัจจยัพฤตกิรรมการ
ทํางานเป็นทีมท่ีมีผลตอ่การปฏิบตังิานของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ดงันี ้
 
คะแนนเฉล่ีย การแปลความหมาย 
   4.21-5.00 เห็นด้วยตอ่ปัจจยัมีพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีมอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 
   3.41-4.20 เห็นด้วยตอ่ปัจจยัพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีมอยูใ่นระดบั มาก 




   1.81-2.60 เห็นด้วยตอ่ปัจจยัพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีมอยูใ่นระดบั น้อย 
   1.00-1.80 เห็นด้วยตอ่ปัจจยัพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีมอยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ 
 
สว่นท่ี 4 เป็นคําถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังาน มีข้อคําถามจํานวน 4 
ข้อ ประกอบด้วย วา่มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมากน้อยเพียงใด ซึง่เป็นแบบประเมินความรู้สกึ
ตามมาตรวดัการประเมินคา่ (Rating Scale) ของ Likert การให้นํา้หนกัคะแนนเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนกังานมี 5 ระดบั คือ 
  
 มีประสิทธิภาพในการทํางานมากท่ีสดุ               5 คะแนน 
 มีประสิทธิภาพในการทํางานมาก    4 คะแนน 
 มีประสิทธิภาพในการทํางานปานกลาง   3 คะแนน 
 มีประสิทธิภาพในการทํางานน้อย    2 คะแนน 
 มีประสิทธิภาพในการทํางานน้อยท่ีสดุ   1 คะแนน 
  
 เกณฑ์การประเมินคา่คะแนนท่ีได้จากการวดัข้อมลูจากแบบสอบถามประเภทอนัตรภาค
ชัน้ (Interval Scale) ซึง่ผู้ วิจยัใช้สตูรคํานวณหาความกว้างของชัน้ ดงันี ้
 
 ความกว้างของอนัตรภาคชัน้   =   คา่สงูสดุ – คา่ต่ําสดุ 
                จํานวนชัน้ 
     =     5 – 1    = 0.80 
               5 
 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียประสิทธิภาพในการทํางานของพนกังาน 
บริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ดงันี ้
 
คะแนนเฉล่ีย การแปลความหมาย 
   4.21-5.00 พนกังานมีประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัสงูมาก 
   3.41-4.20 พนกังานมีประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัในระดบัสงู 




   1.81-2.60 พนกังานมีประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัต่ํา 





 1. แหลง่ข้อมลูทตุยิภมูิ (Secondary Data) ได้จากการศกึษาค้นคว้าจากข้อมลูท่ีมีผู้
รวบรวม ดงันี ้เอกสาร ตํารา บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 2. แหลง่ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมลูจาก
ประชากรทัง้หมด จํานวน 113 คน โดยมีขัน้ตอนในการดําเนินการดงันี ้
                   2.1 ผู้ วิจยัเตรียมแบบสอบถามจํานวน 113 ชดุ 






 3.4.1 การสร้างแบบสอบถาม มีขัน้ตอนดงันี ้
      3.4.1.1 ศกึษาค้นคว้าจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลกัการ และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดขอบเขตการวิจยัและสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ให้
ครอบคลมุวตัถปุระสงค์ท่ีศกึษา 
      3.4.1.2 นําข้อมลูท่ีได้มาสร้างแบบสอบถาม 
      3.4.1.3 นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญภายในองค์กร ตรวจสอบความถกู




   3.4.1.4 นําแบบสอบถามฉบบัร่างไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุม่ประชากรท่ีมี
ลกัษณะคล้ายคลงึกบัประชากรท่ีต้องการศกึษา คือพนกังานบริษัท โวลก้ามาร์เก็ตติง้ จํากดั ท่ีอยู่
ชัน้3 ภายในอาคารสํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ แล้วตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามด้วย
วิธีการวิเคราะห์โดยโดยใช้สตูรหาคา่สมัประสิทธ์ิ ครอนบคัแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha) 
   3.4.1.5 นําแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้ไปสอบถามกบักลุม่ประชากร 
 
 3.4.2 การทดสอบคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 3.4.2.1 การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผู้ศกึษาได้นําแบบสอบถามท่ีสร้าง




      3.4.2.2  การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผู้ วิจยัได้นําแบบสอบถามท่ีสร้าง
ขึน้มาและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองก่อน (try -out) จํานวน 30 ชดุ กบักลุม่ท่ีคล้ายคลงึกบั
ประชากรในบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั เพ่ือตรวจสอบวา่คําถามสามารถส่ือความหมายตรงตาม
ความต้องการ และมีความเหมาะสมหรือไม ่เพ่ือให้แบบสอบถามมีความสมบรูณ์สําหรับไปใช้จริง
กบัประชากร  จากนัน้จงึนํามาทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้สตูรหาคา่
สมัประสิทธ์ิ ครอนบคัแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha) ถ้าคา่สมัประสิทธ์ิของความน่าเช่ือถือ
ใกล้เคียง 1.00 มากย่ิงดี โดยปกติคา่สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ถ้าน้อยกวา่ 0.6 ถือวา่ “ไมดี่” 
และถ้าอยู่ใกล้ 0.7 ถือวา่ “ยอมรับได้” และถ้าเกิน 0.8 ถือวา่ “ดี” (ศริิพงศ์ พฤทธิพนัธ์, 2550 ) ซึง่






 3.5.1 วิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัส่วนบคุคลของพนกังาน ใช้สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive 




 3.5.2 วิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของ ใช้สถิตเิชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ คา่เฉล่ียของประชากร (Population Mean) และสว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐานของประชากร (Population Standard Deviation)  
 3.5.3 วิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัด้านพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีมของพนกังาน ใช้สถิตเิชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ คา่เฉล่ียของประชากร (Population Mean) และสว่น
เบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (Population Standard Deviation)  
 3.5.4 วิเคราะห์ข้อมลูประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังาน ใช้สถิตเิชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ คา่เฉล่ียของประชากร (Population Mean) และสว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐานของประชากร (Population Standard Deviation)  
 3.5.5 วิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัด้านแรงจงูใจท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของ
พนกังาน ใช้สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบอิทธิพลของตวัแปรต้นท่ีมีผลตอ่
ตวัแปรตาม โดยการใช้วิธีวิเคราะห์การทดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
        3.5.6 วิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัด้านพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีมท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการ
ทํางานของพนกังาน ใช้สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบอิทธิพลของตวัแปร










 การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงานบริษัท 
ไทยทริดิไมท์ จํากดั ผู้ศกึษาได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถามจากประชากร จํานวน 
113 คน แบง่การนําเสนอผลการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 5 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้
4.1 สว่นท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสว่นบคุคลของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั 
ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และอายงุาน โดย
วิเคราะห์จากคา่ความถ่ีและคา่ร้อยละ 
 4.2 สว่นท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิาน โดยใช้สถิต ิคา่เฉล่ีย 
และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 4.3 สว่นท่ี 3 ผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมการทํางานเป็นทีม โดยใช้สถิติ คา่เฉล่ีย และ
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 4.4 สว่นท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน โดยใช้สถิต ิคา่เฉล่ีย และ
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
4.5 สว่นท่ี 5 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมตฐิาน วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู 





µ หมายถึง คา่เฉล่ียเลขคณิตของข้อมลูท่ีได้จากประชากร 
σ  หมายถึง คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร 
    H0 หมายถึง สมมตฐิานหลกั 
             H1 หมายถึง สมมตฐิานรอง 
                      หมายถึง ความนา่จะเป็นสําหรับบอกความสําคญัทางสถิติ 





df หมายถึง ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS หมายถึง ผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลงัสอง (Sum of Squares) 
MS  หมายถึง คา่เฉล่ียของผลบวกกําลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
F หมายถึง คา่สถิต ิF ท่ีใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 หมายถึง คา่ประมาณหรือคา่ทํานายของตวัแปรตาม  
t  หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยสว่นยอ่ยมาตรฐาน 
B หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Beta  หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
R  หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
R2  หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ 
R2adj หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ท่ีปรับคา่แล้ว 
Std. Error หมายถึง คา่ท่ีแสดงระดบัของความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการใช้ตวัแปร 
  อิสระทัง้หมดมาพยากรณ์ตวัแปรตาม  
 
4.1 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 
  
ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสว่นบคุคลของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ได้แก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และอายงุาน  โดยนําเสนอ 
คา่ความถ่ี     ร้อยละ ในรูปแบบของตาราง  
 
ตาราง 4.1 ความถ่ี คา่ร้อยละ จําแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล (N = 113) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 44 38.9 
หญิง 69 61.1 
อายุ   




ปัจจัยส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 
30 – 40 ปี 49 43.4 
41 – 50 ปี 22 19.5 
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ระดับการศึกษา   
ต่ํากว่าปริญญาตรี 50 44.2 
ปริญญาตรี 57 50.4 
ปริญญาโท 6 5.4 
สถานภาพสมรส   
โสด 55 48.7 
สมรส 46 40.7 
หยา่ร้าง 12 10.6 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
ต่ํากว่า 10,000 บาท 9 8.0 
10,000  - 20,000 บาท 56 49.6 
20,001 - 30,000 บาท 27 23.9 
30,001 - 40,000 บาท 12 10.6 
40,001 - 50,000 บาท 4 3.5 
50,001 บาท ขึน้ไป 5 4.4 
อายุงาน   
ต่ํากว่า 5 ปี 48 42.5 
5 – 10 ปี 38 33.6 
11 – 15 ปี 14 12.4 
16 – 20 ปี 3 2.7 
21 – 25 ปี 6 5.3 
26 – 30 ปี 1 0.9 
30 ปีขึน้ไป 3 2.7 
  




จากตาราง 4.1 พบวา่ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 69 คน 
คดิเป็นร้อยละ 61.1 และเพศชาย จํานวน 44 คน คดิเป็นร้อยละ 38.9 
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา ส่วนใหญ่มีชว่งอาย ุ30 - 40 ปี จํานวน 49 คน คดิเป็นร้อย
ละ 43.4 รองลงมาคือชว่งอายต่ํุากวา่ 30 ปี จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9  คน  ชว่งอาย ุ41 
- 50 ปี จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และชว่งอายนุ้อยท่ีสดุคือ 50  ปี ขึน้ไป จํานวน 6 คน 
คดิเป็นร้อยละ 5.3 
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา ส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษา ปริญญาตรี จํานวน 57 คน คดิ
เป็นร้อยละ 50.4 รองลงมาคือ ต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 และ   น้อย
ท่ีสดุ คือ ปริญญาโท จํานวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 5.4  
 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา สว่นใหญ่มี สถานภาพโสด จํานวน 55 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 40.7 รองลงมาคือ สมรส จํานวน 46 คน คดิเป็นร้อยละ 40.7 และน้อยท่ีสดุ คือ หยา่ร้าง 
จํานวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 10.6 
         ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา สว่นใหญ่มีระดบัรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,000 – 20,000  บาท 
จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 รองลงมาคือ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 - 30,000 บาท 
จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 - 40,000 บาท จํานวน 12 คน    
คิดเป็นร้อยละ 10.6 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 50,001 บาท ขึน้ไป จํานวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 4.4 และน้อยท่ีสดุ  คือ 
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 
         ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา สว่นใหญ่มีอายงุาน ต่ํากวา่ 5 ปี จํานวน 48 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 42.5 รองลงมา คือ อายงุาน 5 - 10 ปี จํานวน 38 คน คดิเป็นร้อยละ 33.6 อายงุาน 11 - 15 ปี 
จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 อายงุาน 21 - 25 ปี จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 อายงุาน 16 
- 20 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 อายงุาน 30 ปีขึน้ไป จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 









4.2 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏบิัตงิาน  
 
ปัจจยัด้านแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ประกอบด้วย 11 ด้าน ได้แก่ ลกัษณะงาน, ความ
รับผิดชอบ, ความสําเร็จของงาน, ความก้าวหน้าในงาน, การได้รับการยอมรับนบัถือ, คา่ตอบแทน
, ผู้ บังคับบัญชา, ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, นโยบายในการบริหาร, สภาพการทํางานและ
ความมัน่คงในงาน โดยนําเสนอ คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในรูปแบบของตาราง 
 
 
ตาราง 4.2 คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน
ในภาพรวม 
 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน µ σ  ระดับ อันดับ 
ปัจจัยจูงใจ 









   ด้านความรับผิดชอบ 4.36 0.55 มากท่ีสดุ 2 
   ด้านความสําเร็จของงาน 3.94 0.65 มาก 10 
   ด้านความก้าวหน้าในงาน 4.06 0.63 มาก 8 
   ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ 4.07 0.65 มาก 7 
ปัจจัยคํา้จุน 









   ด้านผู้บงัคบับญัชา 4.29 0.63 มากท่ีสดุ 4 
   ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 4.18 0.60 มาก 5 
   ด้านนโยบายในการบริหาร 4.15 0.67 มาก 6 
   ด้านสภาพการทํางาน 4.00 0.67 มาก 9 
   ด้านความมัน่คงในงาน 4.07 0.60 มาก 7 






ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.17, σ = 0.33) และเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้าน
แรงจงูใจเป็นรายข้อ พบว่าคา่เฉล่ียของประชากรสงูท่ีสดุคือ ด้านคา่ตอบแทน (µ = 4.43, σ = 
0.60) รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ (µ = 4.36, σ = 0.55) ด้านลกัษณะงาน (µ = 4.32, 
σ = 0.63) ด้านผู้บงัคบับญัชา (µ = 4.29, σ = 0.63) ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล (µ = 
4.18, σ = 0.60) ด้านนโยบายในการบริหาร (µ = 4.15, σ = 0.67) ด้านการยอมรับนบัถือ (µ = 
4.07, σ = 0.65) ด้านความมัน่คงในงาน (µ = 4.07, σ = 0.60) ด้านความก้าวหน้าในงาน (µ = 
4.06, σ = 0.63) ด้านสภาพการทํางาน (µ = 4.00, σ = 0.67) ด้านความสําเร็จของงาน (µ = 
3.94, σ = 0.65) ตามลําดบั                  
 
 
ตาราง 4.3 คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน
ด้านลกัษณะงาน 
 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน µ σ  ระดับ อันดับ 
ทา่นคิดวา่ปริมาณงานท่ีเหมาะสมมีผลตอ่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 




4.29 0.69 มากท่ีสดุ 
 
         2 
ปัจจัยด้านลักษณะงานโดยรวม 4.32 0.63 มากท่ีสุด  
 
จากตาราง 4.3 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานด้าน
ลกัษณะงานในภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (µ = 4.32, σ = 0.63) และเม่ือพิจารณาผลการ
วิเคราะห์ปัจจยัด้านลกัษณะงานเป็นรายข้อ พบว่าคา่เฉล่ียของประชากรสงูท่ีสดุคือ ปริมาณงานท่ี





(µ = 4.29, σ = 0.69) ตามลําดบั 
 
 
ตาราง 4.4 คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน
ด้านความรับผิดชอบ 
 
ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ µ σ  ระดับ อันดับ 
ทา่นคิดวา่การกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานท่ี
ชดัเจนมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 




4.34 0.66 มากท่ีสดุ 2 
ปัจจัยด้านความรับผิดชอบโดยรวม 4.36 0.55 มากท่ีสุด  
 
 จากตาราง 4.4 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานด้าน
ความรับผิดชอบในภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (µ = 4.36, σ = 0.55) และเม่ือพิจารณาผล
การวิเคราะห์ปัจจยัด้านความรับผิดชอบเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉล่ียของประชากรสูงท่ีสุดคือ การ
กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานท่ีชดัเจนเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
(µ = 4.39, σ = 0.66) รองลงมาคือ ความกระตือรือร้นในการติดตามงานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน (µ = 4.34, σ = 0.66) ตามลําดบั 
 
 
ตาราง 4.5 คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน
ด้านความสําเร็จของงาน 
 
ปัจจัยด้านความสาํเร็จของงาน µ σ  ระดับ อันดับ 










3.63 0.89 มาก 
 
  2  
 
ปัจจัยด้านความสาํเร็จของงานโดยรวม 3.94 0.65 มาก  
 
 จากตาราง 4.5 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานด้าน
ความความสําเร็จของงานในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (µ = 3.94, σ = 0.65) และเม่ือพิจารณา
ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านความสําเร็จของงานเป็นรายข้อ พบวา่คา่เฉล่ียของประชากรสงูท่ีสดุคือ 
พนกังานสามารถปฏิบตัิงานในหน้าท่ีแล้วเสร็จตามเวลาเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน (µ = 4.26, σ = 0.73) รองลงมาคือ ความกระตือรือร้นในการติดตามงานเป็นปัจจยั
ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน (µ = 3.63, σ = 0.89) ตามลําดบั 
 
 
ตาราง 4.6 คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน
ด้านความก้าวหน้าในงาน 
 
ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในงาน µ σ  ระดับ อันดับ 
ทา่นคิดวา่การได้รับการฝึกอบรมและการพฒันา
ความรู้มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
4.17 0.71 มาก        1  
ทา่นคิดโอกาสก้าวหน้าในตําแหนง่หน้าท่ีการงาน
มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
3.96 0.84 มาก       2  
ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในงานโดยรวม 4.06 0.63 มาก  
 




 จากตาราง 4.6  เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานด้าน
ความก้าวหน้าในงานในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (µ = 4.06, σ = 0.63) และเม่ือพิจารณาผล
การวิเคราะห์ปัจจยัด้านความก้าวหน้าในงานเป็นรายข้อ พบว่าคา่เฉล่ียของประชากรสูงท่ีสุดคือ 
การได้รับการฝึกอบรมและการพฒันาความรู้เป็นปัจจยัมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน (µ 
= 4.17, σ = 0.71) รองลงมาคือ โอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน (µ = 3.96, σ = 0.84) ตามลําดบั 
 
 
ตาราง 4.7 คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน
ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ 
 











4.07 0.81 มาก 1 
ปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถือโดยรวม 4.07 0.65 มาก  
 
 จากตาราง 4.7  เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานด้าน
การได้รับการยอมรับนับถือในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ = 4.07, σ = 0.65) และเม่ือ
พิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถือเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉล่ียของ
ประชากรสงูท่ีสดุคือ การได้รับความไว้วางใจจากผู้บงัคบับญัชาเป็นปัจจยัมีผลตอ่ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตัิงาน (µ = 4.07, σ = 0.81) รองลงมาคือ การได้รับการยอมรับนบัถือหรือคําชมเชย







ตาราง 4.8 คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน
ด้านคา่ตอบแทน 
 
ปัจจัยด้านค่าตอบแทน µ σ  ระดับ อันดับ 
ทา่นคิดวา่เงินเดือน และสวสัดกิารท่ีได้รับมีผลตอ่
ประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน 
4.47 0.71 มากท่ีสดุ 1 
ทา่นคิดวา่ความเหมาะสมของคา่ตอบแทนกบั
ปริมาณงานมีผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน 
4.39 0.70 มากท่ีสดุ 2 
ปัจจัยด้านค่าตอบแทนโดยรวม 4.43 0.60 มากท่ีสุด  
 
 จากตาราง 4.8 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานด้าน
คา่ตอบแทนในภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (µ = 4.43, σ = 0.60) และเม่ือพิจารณาผลการ
วิเคราะห์ปัจจยัด้านคา่ตอบแทนเป็นรายข้อ พบว่าคา่เฉล่ียของประชากรสงูท่ีสดุคือ เงินเดือน และ
สวัสดิการท่ีได้รับเป็นปัจจัยมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (µ = 4.47, σ = 0.71) 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของคา่ตอบแทนกบัปริมาณงานเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตังิาน (µ = 4.39, σ = 0.70) ตามลําดบั 
 
 
ตาราง 4.9 คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน
ด้านผู้บงัคบับญัชา 
 
ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา µ σ  ระดับ อันดับ 
ทา่นคิดวา่ผู้บงัคบับญัชาท่ีมีความยตุธิรรมในการ
ปกครองมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
4.28 0.81 มากท่ีสดุ 2 
ทา่นคิดวา่ผู้บงัคบับญัชาท่ีให้คําแนะนํา และ 4.29 0.72 มากท่ีสดุ 1 




ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา µ σ  ระดับ อันดับ 
มอบหมายงานท่ีเหมาะสมมีผลตอ่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตังิาน 
ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชาโดยรวม 4.29 0.63 มากท่ีสุด  
 
 จากตาราง 4.9 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานด้าน
ผู้บงัคบับญัชาในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (µ = 4.29, σ = 0.63) และเม่ือพิจารณาผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยด้านผู้ บังคับบัญ ชาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉ ล่ียของประชากรสูงท่ีสุดคือ 
ผู้บงัคบับญัชาท่ีให้คําแนะนํา และมอบหมายงานท่ีเหมาะสมเป็นปัจจยัมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน (µ = 4.29, σ = 0.72) รองลงมาคือ ผู้ บังคับบัญชาท่ีมีความยุติธรรมในการ
ปกครองเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน (µ = 4.28, σ = 0.81) ตามลําดบั 
 
 
ตาราง 4.10 คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิาน
ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 
 
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล µ σ  ระดับ อันดับ 
ทา่นคิดวา่การให้ความร่วมมือระหวา่งเพ่ือน
ร่วมงานมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
4.27 0.66 มากท่ีสดุ 1 
ทา่นคิดวา่ความไว้วางใจกนัระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน
มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
4.08 0.77 มาก 2 
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยรวม 4.18 0.60 มาก  
 
 จากตาราง 4.10 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานด้าน






การปฏิบตัิงาน (µ = 4.27, σ = 0.66) รองลงมาคือ ความไว้วางใจกนัระหวา่งเพ่ือนร่วมงานเป็น
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน (µ = 4.08, σ = 0.77) ตามลําดบั 
 
 
ตาราง 4.11 คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิาน
ด้านนโยบายในการบริหาร 
 




4.11 0.83 มาก 2 
ทา่นคิดวา่การวางแผนดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอมี
ผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
4.19 0.65 มาก 1 
ปัจจัยด้านนโยบายในการบริหารโดยรวม 4.15 0.67 มาก  
 
 จากตาราง 4.11 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานด้าน
นโยบายในการบริหารในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (µ = 4.15, σ = 0.67) และเม่ือพิจารณาผล
การวิเคราะห์ปัจจยัด้านนโยบายในการบริหารเป็นรายข้อ พบว่าคา่เฉล่ียของประชากรสงูท่ีสดุคือ 
การวางแผนดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอเป็นปัจจัยมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน (µ = 
4.19, σ = 0.65) รองลงมาคือ การจดัโครงสร้างกําลงัคนในหน่วยงานอย่างเหมาะสมเป็นปัจจยั
ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน (µ = 4.11, σ = 0.83) ตามลําดบั 
 
ตาราง 4.12 คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิาน
ด้านสภาพการทํางาน 
 




ปัจจัยด้านสภาพการทาํงาน µ σ  ระดับ อันดับ 
ทา่นคิดวา่หนว่ยงานมีวสัดอุปุกรณ์ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีเพียงพอมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
4.02 0.82 มาก 1 
ทา่นคิดวา่หนว่ยงานท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด   และ
เป็นระเบียบมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
3.98 0.81 มาก 2 
ปัจจัยด้านสภาพการทาํงานโดยรวม 4.00 0.67 มาก  
 
 จากตาราง 4.12 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานด้าน
สภาพการทํางานในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (µ = 4.00, σ = 0.67) และเม่ือพิจารณาผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพการทํางานเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉล่ียของประชากรสูงท่ีสุดคือ 
หน่วยงานมีวสัดอุปุกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอเป็นปัจจยัมีผลตอ่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัิงาน (µ = 4.02, σ = 0.82) รองลงมาคือ หน่วยงานท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดและ




ตาราง 4.13 คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิาน
ด้านความมัน่คงในงาน 
 
ปัจจัยด้านความม่ันคงในงาน µ σ  ระดับ อันดับ 
ทา่นคิดวา่ตําแหนง่งานท่ีมนัคงมีผลตอ่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
4.10 0.73 มาก 1 
ทา่นคิดวา่การโยกย้ายตําแหนง่ท่ีเหมาะสมและเป็น
ธรรมมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
4.04 0.76 มาก 2 
ปัจจัยด้านความม่ันคงในงานโดยรวม 4.07 0.60 มาก  
 




 จากตารางท่ี 4.13 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน
ด้านความมัน่คงในงานในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.07, σ = 0.76) และเม่ือพิจารณาผล
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพการทํางานเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉล่ียของประชากรสูงท่ีสุดคือ 
ตําแหนง่งานท่ีมนัคงมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานเป็นปัจจยัมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิาน (µ = 4.10, σ = 0.73) รองลงมาคือ การโยกย้ายตําแหน่งท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมมี
เป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน (µ = 4.04, σ = 0.76) ตามลําดบั 
 
 
4.3 ส่วนที่ 3 ปัจจัยพฤตกิรรมการทาํงานเป็นทมี 
 พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ การกําหนดภารกิจและ
เป้าหมายของทีมงาน การมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี การส่ือสารกันอย่างเปิดเผย การ




ตาราง 4.14 คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของปัจจยัพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม
ในภาพรวม 
ปัจจัยด้านพฤตกิรรมการทาํงานเป็นทีม µ σ  ระดับ อันดับ 
ด้านการกําหนดภารกิจและเปา้หมายของทีมงาน 4.19 0.60 มาก 2 
ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี 4.08 0.64 มาก 3 
ด้านการส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย 4.05 0.63 มาก 4 
ด้านการกระจายความเป็นผู้ นํา 3.99 0.62 มาก 5 
ด้านการตดัสินใจร่วมกนั 4.23 0.56 มากท่ีสดุ 1 
ปัจจัยพฤตกิรรมการทาํงานเป็นทีมโดยรวม 4.11 0.42 มาก  
 
ตาราง 4.14 (ตอ่) 





ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.11, σ = 0.42) และเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยั
พฤตกิรรมการทํางานเป็นทีมเป็นรายข้อ พบวา่คา่เฉล่ียประชากรสงูท่ีสดุคือ การตดัสินใจร่วมกนั 
(µ = 4.23, σ = 0.56) รองลงมาคือ การกําหนดภารกิจและเปา้หมายของทีมงาน (µ = 4.19, 
σ = 0.60) การมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี (µ = 4.08, σ = 0.64) การส่ือสารกนัอย่าง
เปิดเผย(µ = 4.05, σ = 0.63) การกระจายความเป็นผู้ นํา (µ = 3.99, σ = 0.62) ตามลําดบั   
 
ตาราง 4.15 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมด้าน
การกําหนดภารกิจและเปา้หมายของทีมงาน 
 




4.29 0.76 มากท่ีสดุ 1 
ทา่นคิดวา่พนกังานทกุคนมีการกําหนดภารกิจ
ร่วมกนัมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
4.08 0.61 มาก 2 
การกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน 4.19 0.60 มาก  
 
 จากตาราง 4.15 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมด้าน
การกําหนดภารกิจและเปา้หมายของทีมงานในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.19, σ = 0.61) 
และเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านการกําหนดภารกิจและเปา้หมายของทีมงานเป็นราย
ข้อ พบว่าคา่เฉล่ียของประชากรสงูท่ีสดุคือ พนกังานทกุคนเข้าใจวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของ
การทํางานไปในทิศทางเดียวกันเป็นปัจจัยมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน (µ = 4.29, 
σ = 0.76) รองลงมาคือ พนักงานทุกคนมีการกําหนดภารกิจร่วมกันเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อ





ตาราง 4.16 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมด้าน
การมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี 
 
การมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี µ σ  ระดับ อันดับ 
ทา่นคิดวา่การมอบหมายงานให้รับผิดชอบร่วมกนั
เป็นทีมมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
4.10 0.77 มาก 1 
ทา่นคิดวา่การแบง่งานมีความเสมอภาคมีผลตอ่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
4.07 0.74 มาก 2 
การมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ีโดยรวม 4.08 0.64 มาก  
 
 จากตาราง 4.16 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมด้าน
การมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ีในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (µ = 4.08, σ = 0.64) และ
เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ีเป็นรายข้อ พบว่า
คา่เฉล่ียของประชากรสูงท่ีสดุคือ การมอบหมายงานให้รับผิดชอบร่วมกันเป็นทีมเป็นปัจจยัมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (µ = 4.10, σ = 0.77) รองลงมาคือ การแบ่งงานมีความ






ตาราง 4.17 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมด้าน
การส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย 
 
การส่ือสารกันอย่างเปิดเผย  σ  ระดับ อันดับ 
ทา่นคิดวา่การแลกเปล่ียนความคดิเห็นและ
อภิปรายปัญหาระหวา่งกนั มีผลตอ่ประสิทธิภาพ









4.03 0.80 มาก 2 
การส่ือสารกันอย่างเปิดเผยโดยรวม 4.05 0.63 มาก  
 
 จากตาราง 4.17 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมด้าน
การส่ือสารกันอย่างเปิดเผยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ = 4.05, σ = 0.63) และเม่ือ
พิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านการส่ือสารกันอย่างเปิดเผยเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉล่ียของ
ประชากรสูงท่ีสดุคือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและอภิปรายปัญหาระหว่างกนัเป็นปัจจยัมีผล
ตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน (µ = 4.08, σ = 0.72) รองลงมาคือ การเจรจาติดตอ่ระหว่าง
ทีมงานท่ีบรรยากาศเต็มไปด้วยการเปิดเผยจริงใจตอ่กนัเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิาน (µ = 4.03, σ = 0.80) ตามลําดบั 
 
 
ตาราง 4.18 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมด้าน
การกระจายความเป็นผู้ นํา 
 








4.02 0.67 มาก 1 
การกระจายความเป็นผู้นําโดยรวม 3.99 0.62 มาก  





 จากตาราง 4.18 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมด้าน
การกระจายความเป็นผู้ นําในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ = 3.99, σ = 0.62) และเม่ือ
พิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการกระจายความเป็นผู้ นําเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉล่ียของ
ประชากรสูงท่ีสุดคือ การส่งเสริมให้พนกังานมีบทบาทเสนอแนวความคิดในการปฏิบตัิงานเป็น
ปัจจยัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน (µ = 4.02, σ = 0.67) รองลงมาคือ พนกังานมี
ความสามารถในการเป็นผู้ นําและผู้ตามท่ีดีหมนุเวียนสบัเปล่ียนไปตามสถานการณ์เป็นปัจจยัท่ีมี
ผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน (µ = 3.96, σ = 0.82) ตามลําดบั 
 
 
ตาราง 4.19 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมด้าน
การตดัสินใจร่วมกนั 
 




4.31 0.61 มากท่ีสดุ 1 
ทา่นคิดวา่พนกังานเตม็ใจและพร้อมร่วมมือในการ
สินใจร่วมกนัมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิาน   
4.14 0.62 มาก 2 
การตัดสินใจร่วมกันโดยรวม 4.23 0.56 มากท่ีสุด  
 จากตาราง 4.19 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจยัพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมด้าน
การตดัสินใจร่วมกนัในภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (µ = 4.23, σ = 0.56) และเม่ือพิจารณา
ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านการตดัสินใจร่วมกนัเป็นรายข้อ พบวา่คา่เฉล่ียของประชากรสงูท่ีสดุคือ 
การประชมุหารือและให้พนกังานมีสว่นร่วมในการตดัสินใจร่วมกนัเป็นปัจจยัมีผลตอ่ประสิทธิภาพ




สินใจร่วมกันเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (µ = 4.14, σ = 0.62) 
ตามลําดบั 
 
4.4 ส่วนที่ 4 ประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิาน 
  
 ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคล 




ตาราง 4.20 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานใน
ภาพรวม 
 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน µ σ  ระดับ อันดับ 
ประสิทธิภาพสว่นบคุคล 4.08 0.68 มาก 1 
ประสิทธิภาพขององค์การ 4.06 0.66 มาก 2 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานโดยรวม 4.07 0.60 มาก  
 
จากตาราง 4.20 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.07, σ = 0.60) และเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตังิานเป็นรายข้อ พบวา่คา่เฉล่ียของประชากรสงูท่ีสดุคือ ประสิทธิภาพสว่นบคุคล (µ 
= 4.08, σ = 0.68) รองลงมาคือ ประสิทธิภาพขององค์การ (µ = 4.06, σ = 0.66) ตามลําดบั   
 
 






ด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคล µ σ  ระดับ อันดับ 
ในการปฏิบตังิานของพนกังานทํางานเสร็จโดย
สญูเสียเวลาและเสียพลงังานน้อยท่ีสดุ 
4.06 0.82 มาก 2 
ในการปฏิบตังิานของพนกังานทํางานได้ดีและ
ถกูต้องตามเปา้หมายท่ีหนว่ยงานกําหนด 
4.10 0.68 มาก 1 
ด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคลโดยรวม 4.08 0.68 มาก  
 
 จากตาราง 4.21 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
ประสิทธิภาพส่วนบุคคลในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (µ = 4.08, σ = 0.68) และเม่ือพิจารณา
ผลการวิเคราะห์ด้านประสิทธิภาพส่วนบคุคลเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉล่ียของประชากรสงูท่ีสุดคือ 
ในการปฏิบตัิงานของพนักงานทํางานได้ดีและถูกต้องตามเป้าหมายท่ีหน่วยงานกําหนด (µ = 
4.10, σ = 0.68) รองลงมาคือ ในการปฏิบตัิงานของพนกังานทํางานเสร็จโดยสญูเสียเวลาและ
เสียพลงังานน้อยท่ีสดุ (µ = 4.06, σ = 0.82) ตามลําดบั 
 
 
ตาราง 4.22 คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานด้าน
ประสิทธิภาพขององค์การ 
 
ด้านประสิทธิภาพขององค์การ µ σ  ระดับ อันดับ 
ในการปฏิบตังิานมีความราบร่ืนในการดําเนินงาน  
มีปัญหาอปุสรรคและความขดัแย้งน้อยท่ีสดุ 
4.09 0.75 มาก 1 
ในการปฏิบตังิานองค์การสามารถดําเนินการตา่ง ๆ 
โดยใช้เงิน   บคุลากร และเวลาในการปฏิบตังิาน
อยา่งคุ้มคา่ ประหยดั มีการสญูเปลา่น้อยท่ีสดุ 
4.04 0.80 มาก 2 
ด้านประสิทธิภาพขององค์การโดยรวม 4.06 0.66 มาก  
 




 จากตาราง 4.22 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
ประสิทธิภาพส่วนบุคคลในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (µ = 4.08, σ = 0.68) และเม่ือพิจารณา
ผลการวิเคราะห์ด้านประสิทธิภาพส่วนบคุคลเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉล่ียของประชากรสงูท่ีสุดคือ 
ในการปฏิบตัิงานของพนักงานทํางานได้ดีและถูกต้องตามเป้าหมายท่ีหน่วยงานกําหนด (µ = 
4.10, σ = 0.68) รองลงมาคือ ในการปฏิบตัิงานของพนกังานทํางานเสร็จโดยสญูเสียเวลาและ
เสียพลงังานน้อยท่ีสดุ (µ = 4.06, σ = 0.82) ตามลําดบั 
 
 
4.5 ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมตฐิาน 
 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิานของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั 
สม มติฐาน ท่ี  1.1 ปัจจัย ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติ งาน ปัจจัยจูงใจ  มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ไทยทริดิไมท์ 
จํากดั 
H0 : ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานปัจจยัจงูใจ ไมมี่ผลตอ่การประสิทธิภาพใน
การปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคลของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั 
H1 ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานปัจจยัจงูใจ มีผลตอ่การประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคลของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั 
 
ตาราง 4.23 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู โดยใช้ เทคนิควิธี Stepwise ของตวัแปร  
                   ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานปัจจยัจงูใจ มีผลตอ่ประสิทธิภาพการ 








B Std. Error  Beta 
















R =.386   R2 =.149     R2adj = .133     F = 9.615      =.000
* 
a. Predictors : (Constant) ด้านลกัษณะงาน,ด้านความรับผิดชอบ,ด้านความสาํเร็จของงาน,ด้านความก้าวหน้า
ในงาน,ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ 
b. Dependent  Variable : ด้านประสทิธิภาพสว่นบคุคล 
    *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
 จากตาราง 4.23 พบวา่ตวัแปรปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานปัจจยัจงูใจ 2 ตวั ท่ี
มีผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคลท่ีระดบั .386 คือ ด้าน
ความก้าวหน้าในงาน และด้านลกัษณะงาน สามารถอธิบายความผนัแปรของปัจจยัด้านแรงจงูใจ
ในการปฏิบตังิานปัจจยัจงูใจ ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่น
บคุคลได้ 14.9% และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้ 
  = 1.934 + 0.284 (ด้านความก้าวหน้าในงาน) + 0.229 (ด้านลกัษณะงาน) 
 คา่ b ของ ด้านความก้าวหน้าในงาน = 0.284 หมายความวา่จํานวนของด้าน
ความก้าวหน้าในงาน เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานด้านประสิทธิภาพสว่น
บคุคลจะเพิ่มขึน้ 0.284    เม่ือทดสอบความมีนยัสําคญัพบวา่ปฏิเสธสมมตฐิาน H0 (P < 0.05) 
แสดงวา่ด้านความก้าวหน้าในงานมีผลตอ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานด้านประสิทธิภาพสว่น
บคุคล อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 คา่ b ของ ด้านลกัษณะงาน = 0.229 หมายความวา่จํานวนของด้านลกัษณะงาน 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคลจะเพิ่มขึน้ 0.229    
เม่ือทดสอบความมีนยัสําคญัพบวา่ปฏิเสธสมมตฐิาน H0 (P < 0.05) แสดงวา่ด้านลกัษณะงานมี
ผลตอ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคล อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั 0.05  
 จากสมการพยากรณ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคลของ
พนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั พบวา่ตวัแปรท่ีพยากรณ์ได้ดีท่ีสดุเม่ือเทียบกบัคา่คงท่ี คือ 





สมมตฐิานท่ี 1.2 ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานปัจจยัคํา้จนุ มีผลตอ่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคลของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ 
จํากดั 
H0 : ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานปัจจยัคํา้จนุ ไมมี่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคลของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั 
H1 ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานปัจจยัคํา้จนุ มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคลของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั 
 
ตาราง 4.24 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู โดยใช้ เทคนิควิธี Stepwise ของตวัแปร  
                   ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานปัจจยัคํา้จนุ มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการ 























R =.364   R2 =.133     R2adj = .117     F = 8.417      =.000
* 
a. Predictors : (Constant) ด้านคา่ตอบแทน,ด้านผู้บงัคบับญัชา,ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล,ด้านนโยบาย
ในการบริหาร,ด้านสภาพการทํางาน 
b. Dependent  Variable : ด้านประสทิธิภาพสว่นบคุคล 
    *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
 
 จากตาราง 4.24 พบวา่ตวัแปรปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานปัจจยัคํา้จนุ 2 ตวั ท่ี
มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคลท่ีระดบั .364 คือ ด้านสภาพ
การทํางาน และด้านความมัน่คงในงาน สามารถอธิบายความผนัแปรของปัจจยัด้านแรงจงูใจใน





ได้ 13.3% และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้ 
  = 2.071 + 0.249 (ด้านสภาพการทํางาน) + 0.249 (ด้านความมัน่คงในงาน) 
 คา่ b ของ ด้านสภาพการทํางาน = 0.249 หมายความว่าจํานวนของด้านสภาพการ
ทํางาน เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคลจะเพิ่มขึน้ 
0.249    เม่ือทดสอบความมีนยัสําคญัพบวา่ปฏิเสธสมมตฐิาน H0 (P < 0.05) แสดงว่าด้านสภาพ
การทํางานมีผลตอ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคล อยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 คา่ b ของ ด้านความมัน่คงในงาน = 0.249 หมายความว่าจํานวนของด้านความมัน่คง
ในงานเพิ่มขึน้ 1 หนว่ย ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคลจะเพิ่มขึน้ 
0.249    เม่ือทดสอบความมีนยัสําคญัพบวา่ปฏิเสธสมมตฐิาน H0 (P < 0.05) แสดงวา่ด้านความ
มัน่คงในงานมีผลตอ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคล อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  
 จากสมการพยากรณ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคลของ
พนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั พบวา่ตวัแปรท่ีพยากรณ์ได้ดีท่ีสดุเม่ือเทียบกบัคา่คงท่ี คือ 
ด้านสภาพการทํางาน รองลงมาคือ ด้านความมัน่คงในงาน  
 
 
สมมตฐิานท่ี 1.3 ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานปัจจยัจงูใจ มีผลตอ่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพขององค์การของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ 
จํากดั 
H0 : ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานปัจจยัจงูใจ ไมมี่ผลตอ่การประสิทธิภาพใน
การปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพขององค์การของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั 
H1 ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานปัจจยัจงูใจ มีผลตอ่การประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพขององค์การของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั 
 
ตาราง 4.25 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู โดยใช้ เทคนิควิธี Stepwise ของตวัแปร  












B Std. Error  Beta 
(Constant) 
1. ด้านความก้าวหน้าในงาน 









R =.306   R2 =.093     R2adj = .085     F = 11.437      =.001
* 
a. Predictors : (Constant) ด้านลกัษณะงาน,ด้านความรับผิดชอบ,ด้านความสาํเร็จของงาน,ด้านความก้าวหน้า
ในงาน,ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ 
b. Dependent  Variable : ด้านประสทิธิภาพขององค์การ 
    *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
 จากตาราง 4.25 พบวา่ตวัแปรปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานปัจจยัจงูใจ 1 ตวั ท่ี
มีผลตอ่การปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพขององค์การท่ีระดบั .306 คือ ด้านความก้าวหน้าในงาน 
สามารถอธิบายความผนัแปรของปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานปัจจยัจงูใจ ท่ีมีผลตอ่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพขององค์การได้ 9.3% และสามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ได้ ดงันี ้ 
  = 2.765 + 0.319 (ด้านความก้าวหน้าในงาน)  
 คา่ b ของ ด้านความก้าวหน้าในงาน = 0.319 หมายความวา่จํานวนของด้าน
ความก้าวหน้าในงาน เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานด้านประสิทธิภาพของ
องค์การเพิ่มขึน้ 0.319    เม่ือทดสอบความมีนยัสําคญัพบวา่ปฏิเสธสมมตฐิาน H0 (P < 0.05) 
แสดงวา่ด้านความก้าวหน้าในงานมีผลตอ่ ประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานด้านประสิทธิภาพของ
องค์การ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
  จากสมการพยากรณ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพของ
องค์การของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั พบวา่ตวัแปรท่ีพยากรณ์ได้ดีท่ีสดุเม่ือเทียบกบั





สมมติฐานท่ี  1.4 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปัจจัยคํ า้จุน  มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ด้านประสิทธิภาพขององค์การของพนกังานบริษัท ไทยทริดิไมท์ 
จํากดั 
H0 : ปัจจยัด้านแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานปัจจยัคํา้จุน ไม่มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพขององค์การของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั 
H1 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปัจจัยคํา้จุน มีผลต่อประสิทธิภาพในการ










ตาราง 4.26 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชงิพหคุณู โดยใช้ เทคนิควิธี Stepwise ของตวัแปร  
                   ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานปัจจยัคํา้จนุ มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการ 
































R =.528   R2 =.279     R2adj = .259     F = 14.050      =.000
* 
a. Predictors : (Constant) ด้านคา่ตอบแทน,ด้านผู้บงัคบับญัชา,ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล,ด้านนโยบาย
ในการบริหาร,ด้านสภาพการทํางาน 
b. Dependent  Variable : ด้านประสทิธิภาพขององค์การ 
    *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
 
 จากตาราง 4.26 พบวา่ตวัแปรปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานปัจจยัคํา้จนุ 3 ตวั ท่ี
มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพขององค์กรท่ีระดบั .528 คือ ด้านสภาพ
การทํางาน ด้านความมัน่คงในงาน และด้านคา่ตอบแทน สามารถอธิบายความผนัแปรของปัจจยั
ด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานปัจจยัคํา้จนุ มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้าน
ประสิทธิภาพขององค์การได้ 27.9% และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้ 
  = 0.794 + 0.349 (ด้านสภาพการทํางาน) + 0.227 (ด้านความมัน่คงในงาน) + 
  0.214 (ด้านคา่ตอบแทน) 
 คา่ b ของ ด้านสภาพการทํางาน = 0.349 หมายความว่าจํานวนของด้านสภาพการ
ทํางาน เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพขององค์การจะเพิ่มขึน้ 
0.349    เม่ือทดสอบความมีนยัสําคญัพบวา่ปฏิเสธสมมตฐิาน H0 (P < 0.05) แสดงว่าด้านสภาพ
การทํางานมีผลตอ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพขององค์การ อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 คา่ b ของ ด้านความมัน่คงในงาน = 0.227 หมายความว่าจํานวนของด้านความมัน่คง
ในงานเพิ่มขึน้ 1 หนว่ย ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพขององค์การจะเพิ่มขึน้ 
0.227    เม่ือทดสอบความมีนยัสําคญัพบวา่ปฏิเสธสมมตฐิาน H0 (P < 0.05) แสดงวา่ด้านความ
มัน่คงในงานมีผลตอ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพขององค์การ อยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 คา่ b ของ ด้านคา่ตอบแทน = 0.214 หมายความวา่จํานวนของด้านคา่ตอบแทน
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพขององค์การจะเพิ่มขึน้ 0.214    
เม่ือทดสอบความมีนยัสําคญัพบวา่ปฏิเสธสมมตฐิาน H0 (P < 0.05) แสดงวา่ด้านคา่ตอบแทนมี





 จากสมการพยากรณ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพขององค์การ
ของพนกังานบริษัท ไทยทริดิไมท์ จํากดั พบวา่ตวัแปรท่ีพยากรณ์ได้ดีท่ีสดุเม่ือเทียบกบัคา่คงท่ี คือ 
ด้านสภาพการทํางาน รองลงมาคือ ด้านความมัน่คงในงาน และด้านคา่ตอบแทน ตามลําดบั 
 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิานของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั 
สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีม ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคลของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั 
H0 : ปัจจยัด้านพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม ไมมี่ผลตอ่การประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคลของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั 
H1 ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีม มีผลตอ่การประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 





ตาราง 4.27 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู โดยใช้ เทคนิควิธี Stepwise ของตวัแปร  
                   ปัจจยัด้านพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม มีผลตอ่ประสิทธิภาพการ 








B Std. Error  Beta 
(Constant) 
1. ด้านการกระจายความเป็นผู้ นํา 
2. ด้านการตดัสินใจร่วมกนั 
















a. Predictors : (Constant) ด้านการกําหนดภารกิจและเปา้หมายของทีมงาน,ด้านการมอบหมายงานตาม
บทบาทหน้าท่ี,ด้านการสือ่สารกนัอยา่งเปิดเผย,ด้านการกระจายความเป็นผู้ นํา,ด้านการตดัสนิใจร่วมกนั 
b. Dependent  Variable : ด้านประสทิธิภาพสว่นบคุคล 
    *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
 
 จากตาราง 4.27 พบวา่ตวัแปรปัจจยัด้านพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีม 2 ตวั ท่ีมีผลตอ่
ประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคลท่ีระดบั .547 คือ ด้านการกระจาย
ความเป็นผู้ นํา และด้านการตดัสินใจร่วมกนั สามารถอธิบายความผนัแปรของปัจจยัด้าน
พฤตกิรรมการทํางานเป็นทีม ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่น
บคุคลได้ 29.9% และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้ 
  = 1.079 + 0.450 (ด้านการกระจายความเป็นผู้ นํา) + 0.285 (ด้านการตดัสินใจ
ร่วมกนั) 
 คา่ b ของ ด้านการกระจายความเป็นผู้ นํา = 0.450 หมายความว่าจํานวนของด้านการ
กระจายความเป็นผู้ นํา เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานด้านประสิทธิภาพสว่น
บคุคลจะเพิ่มขึน้ 0.450    เม่ือทดสอบความมีนยัสําคญัพบวา่ปฏิเสธสมมตฐิาน H0 (P < 0.05) 
แสดงวา่ด้านการกระจายความเป็นผู้ นํา มีผลตอ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานด้าน
ประสิทธิภาพสว่นบคุคล อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 คา่ b ของ ด้านการตดัสินใจร่วมกนั = 0.285 หมายความวา่จํานวนของด้านการ
ตดัสินใจร่วมกนั เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคลจะ
เพิ่มขึน้ 0.285    เม่ือทดสอบความมีนยัสําคญัพบวา่ปฏิเสธสมมตฐิาน H0 (P < 0.05) แสดงวา่
ด้านการตดัสินใจร่วมกนัมีผลตอ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคล 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 จากสมการพยากรณ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคลของ
พนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั พบวา่ตวัแปรท่ีพยากรณ์ได้ดีท่ีสดุเม่ือเทียบกบัคา่คงท่ี คือ 
ด้านการกระจายความเป็นผู้ นํา รองลงมาคือ ด้านการตดัสินใจร่วมกนั  
 
สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจยัด้านพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม มีผลต่อประสิทธิภาพในการ




H0 : ปัจจยัด้านพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม ไมมี่ผลตอ่การประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพขององค์การของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั 
H1 ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีม มีผลตอ่การประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
ด้านประสิทธิภาพขององค์การของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั 
 
ตาราง 4.28 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู โดยใช้ เทคนิควิธี Stepwise ของตวัแปร  
                   ปัจจยัด้านพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม มีผลตอ่ประสิทธิภาพการ 








B Std. Error  Beta 
(Constant) 
1. ด้านการกระจายความเป็นผู้ นํา 
2. ด้านการตดัสินใจร่วมกนั 











R =.480   R2 =.230     R2adj = .216     F = 16.454       =.000
* 
a. Predictors : (Constant) ด้านการกําหนดภารกิจและเปา้หมายของทีมงาน,ด้านการมอบหมายงานตาม
บทบาทหน้าท่ี,ด้านการสือ่สารกนัอยา่งเปิดเผย,ด้านการกระจายความเป็นผู้ นํา,ด้านการตดัสนิใจร่วมกนั 
b. Dependent  Variable : ด้านประสทิธิภาพขององค์การ 
    *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
 
 จากตาราง 4.28 พบวา่ตวัแปรปัจจยัด้านพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีม 2 ตวั ท่ีมีผลตอ่
ประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพขององค์การท่ีระดบั .480 คือ ด้านการกระจาย
ความเป็นผู้ นํา และด้านการตดัสินใจร่วมกนั สามารถอธิบายความผนัแปรของปัจจยัด้าน
พฤตกิรรมการทํางานเป็นทีม ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพของ




  = 1.569 + 0.400 (ด้านการกระจายความเป็นผู้ นํา) + 0.212 (ด้านการตดัสินใจ
ร่วมกนั) 
 คา่ b ของ ด้านการกระจายความเป็นผู้ นํา = 0.400 หมายความว่าจํานวนของด้านการ
กระจายความเป็นผู้ นํา เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานด้านประสิทธิภาพของ
องค์การจะเพิ่มขึน้ 0.400    เม่ือทดสอบความมีนยัสําคญัพบวา่ปฏิเสธสมมตฐิาน H0 (P < 0.05) 
แสดงวา่ด้านการกระจายความเป็นผู้ นํา มีผลตอ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานด้าน
ประสิทธิภาพขององค์การ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 คา่ b ของ ด้านการตดัสินใจร่วมกนั = 0.212 หมายความวา่จํานวนของด้านการ
ตดัสินใจร่วมกนั เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพขององค์การ
จะเพิ่มขึน้ 0.212    เม่ือทดสอบความมีนยัสําคญัพบวา่ปฏิเสธสมมตฐิาน H0 (P < 0.05) แสดงวา่
ด้านการตดัสินใจร่วมกนัมีผลตอ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพขององค์การ 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 จากสมการพยากรณ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพขององค์การ
ของพนกังานบริษัท ไทยทริดิไมท์ จํากดั พบวา่ตวัแปรท่ีพยากรณ์ได้ดีท่ีสดุเม่ือเทียบกบัคา่คงท่ี คือ 





สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  
การศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังาน บริษัท 
ไทยทริดไิมท์ จํากดั มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลของพนกังาน ปัจจยัด้านแรงจงูใจใน
การปฏิบตังิานและปัจจยัด้านพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีมท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน




องค์การสู่เปา้หมายท่ีตัง้ไว้ตอ่ไป   
 
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา คือ พนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั จํานวน 113 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามท่ีสามารถกรอกด้วยตนเองได้ ซึง่ได้รับ
กลบัคืนมาทัง้หมดจํานวน 113 ชดุ ทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม โดยนําไปให้
ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity) และความเช่ือมัน่โดยทําการ 
(Try Out) 30 ชดุ และหาความสอดคล้องภายใน โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha)  
สามารถสรุปผลการศกึษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะจากการศกึษา ได้ดงันี ้
5.1 สรุปผลการวิจยั 
 5.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคล 
 5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิาน 
 5.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ด้านพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีม 
 5.1.4 สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 







5.1 สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน
ของพนกังานบริษัท ไทยทริดิไมท์ จํากดั จากประชากรทัง้หมด 113 คน สามารถสรุปสาระสําคญั
ได้ดงันี ้ 
 
5.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  
 
จากผลการศกึษาพบว่า ประชากรสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง    มีชว่งอาย ุ30-40 ปี มี
การศกึษาระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีระดบัรายได้เฉล่ีย 10,000-20,000 บาท มีอายงุาน
ต่ํากว่า 5 ปี    
 
5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 11 ด้าน ดังนี ้ 
 5.1.2.1 ด้านลกัษณะงาน การศกึษาพบวา่ ประชากรสว่นใหญ่เห็นวา่ปัจจยัด้าน
ลกัษณะงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ปริมาณงานท่ีเหมาะสมมี
ผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานมากท่ีสดุ รองลงมา คือ งานท่ีเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
 5.1.2.2 ด้านความรับผิดชอบ การศกึษาพบว่า ประชากรสว่นใหญ่เห็นว่าปัจจยัด้าน
ความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และเม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ การกําหนดหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในงานท่ีชดัเจนมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ความ
กระตือรือร้นในการติดตามงานมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
 5.1.2.3 ด้านความสําเร็จของงาน การศกึษาพบวา่ ประชากรสว่นใหญ่เห็นวา่ปัจจยั
ด้านความสําเร็จของงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า พนกังาน
สามารถปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามเวลามีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานมากท่ีสดุ รองลงมา คือ 
พนกังานทํางานสําเร็จตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บงัคบับญัชามีผลตอ่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิาน 
 5.1.2.4 ด้านความก้าวหน้าในงาน การศกึษาพบว่า ประชากรสว่นใหญ่เห็นวา่ปัจจยั
ด้านความก้าวหน้าในงานโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า การได้รับการ





 5.1.2.5 ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ การศกึษาพบว่า ประชากรสว่นใหญ่เห็นวา่




 5.1.2.6 ด้านคา่ตอบแทน การศกึษาพบวา่ ประชากรสว่นใหญ่เห็นวา่ปัจจยัด้าน
คา่ตอบแทนโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า เงินเดือน และสวสัดกิาร
ท่ีได้รับมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานมากท่ีสดุ รองลงมา คือ ความเหมาะสมของ
คา่ตอบแทนกบัปริมาณงานมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
 5.1.2.7 ด้านผู้บงัคบับญัชา การศกึษาพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัด้าน
ผู้บงัคบับญัชาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้บงัคบับญัชาท่ีให้
คําแนะนํา และมอบหมายงานท่ีเหมาะสมมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานมากท่ีสดุ รองลงมา 
คือ ผู้บงัคบับญัชาท่ีมีความยตุธิรรมในการปกครองมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
 5.1.2.8 ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล การศกึษาพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่เห็นวา่
ปัจจยัด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ 
การให้ความร่วมมือระหวา่งเพ่ือนร่วมงานมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานมากท่ีสดุ รองลงมา 
คือ ความไว้วางใจกนัระหว่างเพ่ือนร่วมงานมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
 5.1.2.9 ด้านนโยบายในการบริหาร การศกึษาพบวา่ ประชากรสว่นใหญ่เห็นวา่ ปัจจยั
ด้านนโยบายในการบริหาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า การวางแผน
ดําเนินงานอยา่งสม่ําเสมอมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานมากท่ีสดุ รองลงมา คือ การจดั
โครงสร้างกําลงัคนในหน่วยงาน อย่างเหมาะสมมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
 5.1.2.10 ด้านสภาพในการทํางาน การศกึษาพบว่า ประชากรสว่นใหญ่เห็นวา่ปัจจยั
ด้านสภาพการทํางาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ หนว่ยงานมีวสัดุ
อปุกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานมากท่ีสดุ 
รองลงมา คือ หน่วยงานท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด และเป็นระเบียบมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิาน 
 5.1.2.11 ด้านความมัน่คงในงาน การศกึษาพบวา่ ประชากรสว่นใหญ่เห็นวา่ปัจจยั




มัน่คงมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานมากท่ีสดุ รองลงมา คือ การโยกย้ายตําแหนง่ท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรมมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
จากผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมของปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิาน 11 ด้าน 
พบวา่ ประชากรสว่นใหญ่เห็นวา่ปัจจยัจงูใจในการปฏิบตัิงานมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิาน อยูใ่นระดบัมาก โดยประชากรสว่นใหญ่เห็นว่าปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิาน
ด้านท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ 3 อนัดบั คือ ด้านคา่ตอบแทน ด้านความรับผิดชอบ และด้านลกัษณะ
งาน ตามลําดบั  
 
5.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ด้านพฤตกิรรมการทาํงานเป็นทีม 5 ด้าน ดังนี ้ 
 5.1.3.1 ด้านการกําหนดภารกิจและเปา้หมายของทีมงาน การศกึษาพบวา่ ประชากร
สว่นใหญ่เห็นว่าปัจจยัด้านการกําหนดภารกิจและเปา้หมายของทีมงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า พนกังานทกุคนเข้าใจวตัถปุระสงค์และเปา้หมายของการทํางานไป
ในทิศทางเดียวกนัมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานมากท่ีสดุ รองลงมา คือ พนกังานทกุคนมี
การกําหนดภารกิจร่วมกนัมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
5.1.3.2 ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี การศกึษาพบว่า ประชากรสว่นใหญ่
เห็นวา่ปัจจยัด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณารายข้อ พบวา่ การมอบหมายงานให้รับผิดชอบร่วมกนัเป็นทีมมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิานมากท่ีสดุ รองลงมา คือ การแบง่งานมีความเสมอภาคมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิาน 
5.1.3.3 ด้านการส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย การศกึษาพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่เห็นวา่ 
ปัจจยัด้านการส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ 
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและอภิปรายปัญหาระหวา่งกนัมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน
มากท่ีสดุ รองลงมา คือ การเจรจาติดตอ่ระหว่างหน่วยงาน ท่ีบรรยากาศเตม็ไปด้วยการเปิดเผย
จริงใจตอ่กนัมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
5.1.3.4 ด้านการกระจายความเป็นผู้ นํา การศกึษาพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่เห็นวา่





ปฏิบตังิานมากท่ีสดุ รองลงมา คือ พนกังานมีความสามารถในการเป็นผู้ นําและผู้ตามท่ีดีหมนุเวียน
สบัเปล่ียนไปตามสถานการณ์มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
5.1.3.5 ด้านการตดัสินใจร่วมกนั การศกึษาพบว่า ประชากรสว่นใหญ่เห็นวา่ปัจจยัด้าน 
การตดัสินใจร่วมกนั โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า การประชมุ
หารือและให้พนกังานมีสว่นร่วมในการตดัสินใจร่วมกนัมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานมาก
ท่ีสดุ รองลงมา คือ พนกังานเตม็ใจและพร้อมร่วมมือในการตดัสินใจร่วมกนัมีผลตอ่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตังิาน 
จากผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมของปัจจยัพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีม 5 ด้าน 
พบวา่ ประชากรสว่นใหญ่เห็นวา่ปัจจยัพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีมมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิาน อยูใ่นระดบัมาก โดยประชากรสว่นใหญ่เห็นว่าปัจจยัพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
ด้านท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ 3 อนัดบั คือ ด้านการตดัสินใจร่วมกนั ด้านการกําหนดภารกิจและ
เปา้หมายของทีมงาน และด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี ตามลําดบั  
 
5.1.4 สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 2 ด้าน ดังนี ้ 
5.1.4.1 ด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคล การศึกษาพบว่าประชากรส่วนใหญ่  เห็นว่า 
ประสิทธิภาพส่วนบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทํางานได้ดีและถูกต้องตามเป้าหมายท่ีหน่วยงานกําหนดมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ในการปฏิบตังิานของพนกังานทํางานเสร็จโดยสญูเสียเวลาและพลงังานน้อยท่ีสดุ 
5.1.4.2 ด้านประสิทธิภาพขององค์การ การศึกษาพบว่าประชากรส่วนใหญ่  เห็นว่า 
ประสิทธิภาพขององค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ในการ
ปฏิบตัิงานมีความราบร่ืนในการดําเนินงาน มีปัญหาอุปสรรคและความขดัแย้งน้อยท่ีสุดมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ในการปฏิบตัิงานองค์การสามารถดําเนินการต่าง ๆ โดยใช้เงิน บุคลากร และเวลา
ในการปฏิบตังิานอยา่งคุ้มคา่ ประหยดั มีการสญูเปลา่น้อยท่ีสดุ 
จากผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมของประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน  2 ด้าน พบว่า 
ประชากรสว่นใหญ่เห็นวา่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน อยูใ่นระดบัมาก โดยประชากรสว่นใหญ่







ตาราง 5.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน มี









ปัจจัยจูงใจ     
    ด้านลกัษณะงาน     
    ด้านความรับผิดชอบ     
    ด้านความสําเร็จของงาน     
    ด้านความก้าวหน้าในงาน     
    ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ     
ปัจจัยคํา้จุน     
    ด้านคา่ตอบแทน     
    ด้านผู้บงัคบับญัชา     
    ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล     
    ด้านนโยบายในการบริหาร     
    ด้านสภาพการทํางาน     
     ด้านความมัน่คงในงาน     
     
ยอมรับสมมตฐิาน H1 =  ปฏิเสธสมมติฐาน H1 =  
 
ตาราง 5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  มีผลต่อ






ปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคลของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ซึง่ผลการ
วิเคราะห์ พบวา่ยอมรับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ ผลจากการทดสอบสมตฐิาน เพ่ือศกึษาตวัแปร
พยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลในการทํานายประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคล 
พบวา่ ด้านลกัษณะงาน และด้านความก้าวหน้าในงาน เพียง 2 ตวัแปร มีอิทธิพลในการทํานาย
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคล ซึง่สามารถทํานายประสิทธิภาพใน
การปฏิบตังิาน ได้ร้อยละ14.9%   
ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิานปัจจยัคํา้จนุ มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคลของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ซึง่ผลการ
วิเคราะห์ พบวา่ยอมรับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ ผลจากการทดสอบสมตฐิาน เพ่ือศกึษาตวัแปร
พยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลในการทํานายประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคล 




ปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพขององค์การของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ซึง่ผลการ
วิเคราะห์ พบวา่ยอมรับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ ผลจากการทดสอบสมตฐิาน เพ่ือศกึษาตวัแปร
พยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลในการทํานายประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานด้านประสิทธิภาพขององค์การ




ปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพขององค์การของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ซึง่ผลการ
วิเคราะห์ พบวา่ยอมรับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ ผลจากการทดสอบสมตฐิาน เพ่ือศกึษาตวัแปร
พยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลในการทํานายประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานด้านประสิทธิภาพขององค์การ
พบวา่ ด้านคา่ตอบแทน ด้านสภาพการทํางาน และด้านความมัน่คงในงาน เพียง 3 ตวัแปร มี
อิทธิพลในการทํานายประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานด้านประสิทธิภาพขององค์การ ซึง่สามารถ




ตาราง 5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมมีผลต่อ








ด้านการกําหนดภารกิจและเปา้หมายของทีมงาน   
 
 
ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี     
ด้านการสื่อสารกนัอย่างเปิดเผย     
ด้านการกระจายความเป็นผู้ นํา     
ด้านการตดัสินใจร่วมกนั     
     
ยอมรับสมมตฐิาน H1 =  ปฏิเสธสมมติฐาน H1 =  
 
 ตาราง 5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมมีผลตอ่
ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังานบริษัท ไทยทริดิไมท์ จํากดั สรุปได้ดงันี ้
 
ปัจจยัด้านพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้าน
ประสิทธิภาพสว่นบคุคลของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ซึง่ผลการวิเคราะห์ พบวา่
ยอมรับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ ผลจากการทดสอบสมตฐิาน เพ่ือศกึษาตวัแปรพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลใน
การทํานายประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคล พบวา่ ด้านการกระจาย
ความเป็นผู้ นํา และด้านการตดัสินใจร่วมกนั เพียง 2 ตวัแปร มีอิทธิพลในการทํานาย
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคล ซึง่สามารถทํานายประสิทธิภาพใน
การปฏิบตังิาน ได้ร้อยละ 29.9% 
ปัจจยัด้านพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้าน
ประสิทธิภาพขององค์การของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ซึง่ผลการวิเคราะห์ พบวา่
ยอมรับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ ผลจากการทดสอบสมตฐิาน เพ่ือศกึษาตวัแปรพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลใน
การทํานายประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานด้านประสิทธิภาพขององค์การ พบวา่ ด้านการกระจาย









 จากการศกึษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังาน  
บริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั สามารถอภิปรายได้ ดงันี ้
5.2.1 ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตังิาน ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน
ของพนกังานบริษัท ไทยทริดิไมท์ จํากดั พบวา่  
 ปัจจยัด้านลกัษณะงาน มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้านประสิทธิภาพสว่น
บคุคลของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ประชากรส่วนใหญ่เห็นว่าปริมาณงานท่ีเหมาะสม
และงานท่ีทํามีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานมาก
ท่ีสดุ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ วราพร  สดุโต (2551) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จํากดั 
ผลการวิจยัพบวา่ งานท่ีทําท้าทายความสามารถ ปริมาณงานท่ีเหมาะสม และลกัษณะงานท่ี
ชดัเจนมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะวา่บริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ได้มีการกําหนดหน้าท่ีและลกัษณะงานในแตล่ะตําแหนง่งาน
ไว้อยา่งชดัเจน ให้หวัหน้างานเป็นผู้วางแผนกําลงัคนในแตล่ะแผนกเพ่ือจดัคนให้เหมาะสมกบั
ปริมาณงาน รวมทัง้มีคูมื่อในการปฏิบตังิานสําหรับพนกังานฝ่ายผลิตและพนกังานท่ีเร่ิมทํางาน
ใหมเ่พ่ือให้การทํางานเป็นไปอยา่งถกูต้อง ปลอดภยั ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน  
 ปัจจยัด้านความก้าวหน้าในงาน มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้าน
ประสิทธิภาพสว่นบคุคล และประสิทธิภาพขององค์การ ของพนกังานบริษัท ไทยทริดิไมท์ จํากดั 
ประชากรสว่นใหญ่เห็นวา่การได้รับการฝึกอบรม การพฒันาความรู้อยา่งตอ่เน่ืองสง่ผลตอ่โอกาส
ก้าวหน้าในตําแหนง่หน้าท่ีการงานมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานมาก ซึง่สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ ธาดาภรณ์ ธนสมบตั ิ(2555) ได้ศกึษาเร่ือง ประสิทธิผลในการปฏิบตังิานของ






อาจเป็นเพราะบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ได้มีการจดัอบรมและพฒันาความรู้โดยเชิญวิทยากร
และผู้ เช่ียวชาญเข้ามาให้ความรู้แก่พนกังานอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้มีการสง่ตวัแทนพนกังานไปดู
งานนอกสถานท่ีเพ่ือนําความรู้มาปรับปรุงและพฒันากระบวนการทํางานให้ดีขึน้ 
 ปัจจยัด้านสภาพงาน มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ด้านประสิทธิภาพสว่น
บคุคล และประสิทธิภาพขององค์การ ของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ประชากรสว่นใหญ่
เห็นวา่หนว่ยงานมีวสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัรวมทัง้สิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
เพียงพอ ความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ีปฏิบตังิานมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานมาก 
ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ กชกร เอ็นดรูาษฎร์ (2547) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่
ประสิทธิภาพการทํางานของพนกังานบริษัท โกรเฮ ่สยาม จํากดั ผลการศกึษาพบว่าปัจจยัด้าน
แวดล้อมในการทํางานอนัได้แก่ สภาพสขุาภิบาลและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ความสะอาด ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของโครงสร้างอาคาร ระบบระบายอากาศ อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้อยู่
ในสภาพท่ีดีมีผลตอ่ประสทิธิภาพการทํางานของพนกังานบริษัท โกรเฮส่ยาม จํากดั เน่ืองจาก
บริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ได้ลงทนุติดตัง้เคร่ืองจกัรใหม่แทนเคร่ืองจกัรเดมิในการผลิตท่ีชว่ยลด
ขัน้ตอน ลดแรงงานคนลง ทําให้ประหยดัเวลาและเพิ่มกําลงัการผลิตให้สงูขึน้ รวมทัง้มอบหมาย
ให้ฝ่ายบริหารทัว่ไปเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ีทัง้ในสว่นสํานกังาน
และสว่นของโรงงาน โดยสง่เสริมให้พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมในกิจกรรม 5ส.ทกุสปัดาห์ ซึง่ทําให้
สภาพแวดล้อมภายในโรงงานและสํานกังานมีความสะอาดเรียบร้อยมากขึน้ ทําให้บรรยากาศใน
การทํางานดีขึน้  
 ปัจจยัด้านความมัน่คงในงาน มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ด้าน
ประสิทธิภาพสว่นบคุคล และประสิทธิภาพขององค์การ ของพนกังานบริษัท ไทยทริดิไมท์ จํากดั
ประชากรสว่นใหญ่เห็นวา่ ตําแหนง่งานท่ีตนปฏิบตังิานมีความมัน่คง การโยกย้ายตําแหนง่ท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรมมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานมาก ซึง่ได้สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
มาลินี นกศริิ และ ธนเดช กงัสวสัดิ ์(2558) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการ






ปฏิบตังิานของพนกังานบริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จํากดั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะพนกังาน เห็นวา่
บริษัทฯ มีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานท่ีเป็นธรรมและนา่เช่ือถือ โดยมีการประเมินผลการ





 ปัจจยัด้านคา่ตอบแทน มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังานบริษัท 
ไทยทริดไิมท์ จํากดั ด้านประสิทธิภาพขององค์การ ประชากรสว่นใหญ่เห็นวา่ เงินเดือน และ
สวสัดกิารท่ีได้รับมีความเหมาะสมกบัปริมาณงานและความรู้ความสามารถมีผลตอ่ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตังิานมากท่ีสดุ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สมยศ แย้มเผ่ือน (2551) ได้ศกึษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพการทํางานของพนกังานปฏิบตัิการบริษัท เอเชียน มารีน 
เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) ผลการศกึษาพบวา่ เน่ืองมาจากบริษัทมีนโยบายในการจะจ่ายคา่จ้าง
และคา่ตอบแทนให้กบัพนกังานท่ีทํางานได้ทัง้คณุภาพและปริมาณงานท่ีบริษัทกําหนดก็จะได้
คา่จ้างและคา่ตอบแทนท่ีสงู ซึง่ถ้าพนกังานคนใดปฏิบตัไิมไ่ด้มาตรฐานจะได้คา่ตอบแทนต่ํากวา่ 





 สําหรับผลการศกึษาไมส่อดคล้องกบั ธัญญ์ณณชั รุ่งโรจน์สวุรรณ (2553) ได้ศกึษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังานบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ 
จํากดั ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังาน อมรินทร์ บุ๊ค
เซ็นเตอร์ จํากดั ภายใต้ปัจจยั 4 ด้าน คือ ด้านลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ ด้านโอกาสและ
ความก้าวหน้าในงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน และด้านความสมัพนัธ์ภายในองค์การ
โดยรวมมีความคิดเห็นว่าปัจจยัท่ีมีผลตอ่การปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็น






วฒันธรรมในการทํางานของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ท่ีเป็นลกัษณะการทํางานแบบ
ครอบครัว มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ การทํางานท่ีให้อิสระทางความคดิและอิสระในการ
ทํางานโดยท่ีผู้บริหารไม่ต้องมาควบคมุเอง แตจ่ะมอบหมายให้หวัหน้างานซึง่มีความใกล้ชิดกบั
พนกังานเป็นผู้ควบคมุดแูลงานแทน และด้วยบริษัทฯก่อตัง้มาเป็นเวลากวา่ 20 ปี ทําให้พนกังาน
ท่ีร่วมงานรับรู้ถึงความมัน่คงของธุรกิจและเช่ือมัน่ในนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร 
   5.2.3 ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีมท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน
ของพนกังานบริษัท ไทยทริดิไมท์ จํากดั พบวา่ 
 ปัจจยัด้านการกระจายความเป็นผู้ นํา มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานด้าน
ประสิทธิภาพสว่นบคุคล และประสิทธิภาพขององค์การ ของพนกังานบริษัท ไทยทริดิไมท์ จํากดั 
ประชากรสว่นใหญ่เห็นวา่การสง่เสริมให้พนกังานมีบทบาทเสนอแนวคิดในการปฏิบตังิาน การให้
พนกังานมีความสามารถในการเป็นผู้ นําและผู้ตามท่ีดีหมนุเวียนสบัเปล่ียนไปตามสถานการณ์ มี






กบังานวิจยัของ สมัมนา สีหมุย่ (2553) ได้ศกึษาเร่ือง ประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของ
บคุลากรองค์การบริหารสว่นตําบลในเขตอําเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา ผลการศกึษาพบวา่ 
บคุลากรตระหนกัว่าทกุคนมีความสําคญัตอ่การทํางาน มีการประชมุหารือถึงปัญหาตา่งๆ ในการ
ทํางาน และมีอํานาจในการตดัสินใจในการทํางานมีผลตอ่การปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นี ้









ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานมาก ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ขวญัชยั พลูวิวฒัน์ชยัการ  
(2556) ได้ศกึษาเร่ือง ระบบการทํางานและการทํางานเป็นทีมสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพของการ
ทํางานของพนกังานระดบัปฏิบตักิาร (ยา่นสีลม) ผลการศกึษาพบวา่ การตดิตอ่ส่ือสารกบัเพ่ือน
ร่วมงาน รวมถึงมีการพดูคยุถึงปัญหาตา่งๆ ในการทํางานเป็นทีมกบัหวัหน้างานอยา่งอิสระ เม่ือมี
การทํางานผิดพลาดจะได้รับความเห็นใจจากเพ่ือนร่วมงาน ทําให้สภาพการทํางานมีบรรยากาศท่ี
ดีจงึสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพของการทํางานของพนกังานระดบัปฏิบตักิาร (ยา่นสีลม) ทัง้นีเ้น่ืองจาก






 5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
   ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์จากการนําผลการศกึษาไปใช้สามารถแยกประเดน็สําคญัได้
ดงันี ้
  5.3.1 จากผลการศกึษาปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพ
การปฏิบตังิานของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั พบวา่ ปัจจยัด้านแรงจงูใจ 5 ด้าน ท่ีมีผล
ตอ่ประสิทธิภาการปฏิบตังิาน ทัง้ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคล และประสิทธิภาพขององค์การ นัน่
คือ 
     5.3.1.1 ด้านลกัษณะงาน บริษัทฯ ควรจดัแขง่ขนัการพฒันาศกัยภาพในการทํางาน 
การคิด และออกแบบวิธีการทํางานใหม่ๆ  เป็นการกระตุ้นให้พนกังานอยากทํางาน หรือควรมี
บทลงโทษท่ีชดัเจนเพ่ือกระตุ้นมิให้กระทําในสิ่งท่ีไมถ่กูต้อง 








     5.3.1.3 ด้านคา่ตอบแทน บริษัทฯ ควรจดัให้มีสวสัดกิารด้านสงัคมตา่ง ๆ เชน่ จดั
ทอ่งเท่ียวประจําปีแก่พนกังาน ทําประกนัสขุภาพและประกนัอบุตัเิหตใุห้แก่พนกังาน เพ่ือสร้าง
ขวญัและกําลงัใจให้แก่พนกังาน 
     5.3.1.4 ด้านสภาพการทํางาน ควรจดัสถานท่ีให้มีมมุผกัผอ่นเพ่ือผ่อนคลาย
ความเครียดจากการทํางานและให้พนกังานได้พบปะพดูคยุกบัเพ่ือนร่วมงานแผนกตา่ง ๆ เพ่ือ
สร้างสมัพนัธภาพในท่ีทํางาน เชน่ มมุหนงัสือ อินเตอร์เน็ตสําหรับพนกังานในช่วงพกักลางวนั  
     5.3.1.5 ด้านความมัน่คงในงาน ควรสร้างความเช่ือมัน่ในตวัผู้บริหารและบริษัทฯ โดย
ให้ข้อมลูขา่วสารท่ีเก่ียวข้องกบันโยบาย เปา้หมาย ในการทํางานแบบตรงไปตรงมาชดัเจนไม่
คลมุเครือ เพ่ือให้พนกังานได้ทราบขา่วสารท่ีถกูต้องและเป็นจริง  
  5.3.2 จากผลการศกึษาปัจจยัด้านพฤตกิรรมการทํางานเป็นทีม ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพ
การปฏิบตังิานของพนกังานบริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั พบวา่ ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการทํางาน
เป็นทีม 2 ด้าน ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาการปฏิบตังิาน ทัง้ด้านประสิทธิภาพสว่นบคุคล และ
ประสิทธิภาพขององค์การ นัน่คือ 
     5.3.2.1 ด้านการกระจายความเป็นผู้ นํา ควรมีการกระจายภาวะผู้ นําไปสูผู่้ รับผิดชอบ
ในระดบัรองลงมาในแตล่ะตําแหนง่หน้าท่ี เพ่ือให้พนกังานเหลา่นีไ้ด้มีโอกาสแสดงศกัยภาพความ
เป็นผู้ นํา และร่วมกนัพฒันาประสิทธิภาพการทํางาน เชน่ การจดัสมัมนาเชิงปฏิบตักิารเพ่ือฝึก
ภาวะผู้ นําให้แก่พนกังานทกุคน ทกุระดบั 














  5.3.2.1 ควรศกึษาปัจจยัด้านอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากตวัแปรท่ีงานวิจยันีไ้ด้ทําการศกึษา 
เชน่ แนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ภาวะความเป็นผู้ นํา คณุภาพชีวิตการ
ทํางาน ความผกูพนัตอ่องค์กร เป็นต้น 
5.3.2.2 ควรศกึษาโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัพนกังานและผู้บริหารของบริษัท 
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เร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน  




1. แบบสอบถามนี ้เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ไทยทริดิไมท์ จํากดั 
2. แบบสอบถามฉบบันี ้มีทัง้หมด 4 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมลูด้านปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานบริษัท 
ไทยทริดิไมท์ จํากดั  
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมของพนกังานบริษัท ไทยทริดิ
ไมท์ จํากดั 
ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานของพนกังาน




















ส่วนที่ 1 ข้อมลูด้านปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
              คําชีแ้จง โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงใน   ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของทา่นมากท่ีสดุ  
 
1. เพศ 
  ชาย       หญิง 
 
2. อาย ุ 
  ตํ่ากวา่ 30 ปี        30 – 40 ปี     41 – 50 ปี    50 ปี ขึน้ไป 
 
3. ระดบัการศกึษา 
   ตํ่ากวา่ปริญญาตรี     ปริญญาตรี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
 
4. สถานภาพ 
  โสด        สมรส    หยา่ร้าง  
 
5. รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 
  ตํ่ากวา่ 10,000 บาท      10,000 - 20,000 บาท    
  20,001 - 30,000 บาท      30,001 - 40,000 บาท    
  40,001 - 50,000 บาท      50,001 บาท ขึน้ไป  
 
6. อายงุาน 
  ตํ่ากวา่ 5 ปี     5 – 10 ปี     11 – 15 ปี   
  16 – 20 ปี    21 – 25 ปี    26 – 30 ปี 














ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
 
   คําชีแ้จง  เป็นคําถามเก่ียวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 11 ด้าน  
ได้แก่ ด้านลกัษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสําเร็จของงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านการ
ได้รับการยอมรับนบัถือ ด้านค่าตอบแทน ด้านผู้บงัคบับญัชา ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล ด้านนโยบายใน
การบริหาร ด้านสภาพการทํางน  ด้านความมัน่คงในงาน  โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความ
คิดเห็นของทา่นให้มากท่ีสดุ ดงันี ้
 
5     หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสดุกบัปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน 
4     หมายถึง เห็นด้วยมากกบัปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน 
3     หมายถึง เห็นด้วยปานกลางกบัปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน 
2     หมายถึง เห็นด้วยน้อยกบัปัจจยัด้านแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน 





มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านลักษณะงาน 
1. ท่านคิดว่าป ริมาณ งาน ท่ี เหมาะสมมีผลต่อ
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
     
2. ท่ า น คิ ด ว่ า ง า น ท่ี เห ม า ะ ส ม กั บ ค ว า ม รู้
ความสามารถมีผลต่อประสิท ธิภาพ ในการ
ปฏิบตัิงาน 
     
ด้านความรับผิดชอบ 
3. ท่านคิดว่าการกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบใน
งาน ท่ี ชัด เจ น มี ผลต่ อ ป ระสิท ธิภ าพ ใน ก าร
ปฏิบตัิงาน 



























     
8. ทา่นคิดโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงาน
มีผลตอ่ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 





     
10. ทา่นคิดวา่การได้รับความไว้วางใจจากผู้บงัคบับญัชา
มีผลตอ่ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 












     















มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
16 ทา่นคิดวา่ความไว้วางใจกนัระหวา่งเพ่ือนร่วมงานมี
ตอ่ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
     
ด้านนโยบายในการบริหาร 
17. ทา่นคิดวา่การจดัโครงสร้างกําลงัคนในหนว่ยงาน  
อย่างเหมาะสมมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน 
     
18. ทา่นคิดวา่การวางแผนดําเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ
มีผลตอ่ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 





     
20. ท่านคิดว่าหน่วยงานท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด   
และเป็นระเบียบมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน 




     
22. ทา่นคิดวา่บริษัทท่ีมีช่ือเสยีงและมีความมัน่คงมี
ผลตอ่ประสทิธิภาพในการปฏิบตังิาน 
     
 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการทาํงานเป็นทีม  
   คําชีแ้จง  เป็นคําถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม โดยแบง่เป็น 5 ด้าน คือ ด้านการกําหนด
ภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี ด้านการสื่อสารกนัอย่างเปิดเผย  
ด้านการกระจายความเป็นผู้ นํา ด้านการตดัสินใจร่วมกนั  โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกับความ
คิดเห็นของทา่นให้มากท่ีสดุ ดงันี ้
 
5     หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสดุกบัพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
4     หมายถึง เห็นด้วยมากกบัพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
3     หมายถึง เห็นด้วยปานกลางกบัพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
2     หมายถึง เห็นด้วยน้อยกบัพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 




















     
26. ท่านคิดว่าการการแบ่งงานมีความเสมอภาคมีผลต่อ
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 




























มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านการตัดสินใจร่วมกัน 
31. ท่านคิดว่าการประชุมหารือและให้พนักงานมี
ส่ วนร่วมในการตัดสิ นใจร่วมกันมี ผลต่ อ
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
     
32. ท่านคิดว่าพนักงานเต็มใจและพร้อมร่วมมือใน
การสินใจร่วมกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน   
     
 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
   คําชีแ้จง  เป็นคําถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ประสิทธิภาพ
สว่นบคุคล ประสทิธิภาพขององค์การ โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่นให้มาก
ท่ีสดุ ดงันี ้ 
5     หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสดุกบัประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
4     หมายถึง เห็นด้วยมากกบักบัประสทิธิภาพในการปฏิบตังิาน 
3     หมายถึง เห็นด้วยปานกลางกบักบัประสทิธิภาพในการปฏิบตังิาน 
2     หมายถึง เห็นด้วยน้อยกบักบัประสทิธิภาพในการปฏิบตังิาน 










     
34. ในการปฏิบตัิงานของของพนกังานทํางานได้ดีและ
ถกูต้องตามเปา้หมายท่ีหนว่ยงานกําหนด 
     
ประสิทธิภาพขององค์การ 
35. ในการปฏิบัติงานมีความราบร่ืนในการดําเนินงาน  
มีปัญหาและอปุสรรคและความขดัแย้งน้อยท่ีสดุ 
     
36 ในการปฏิบตัิงานองค์การสามารถดําเนินการต่าง ๆ  
โดยใช้เงิน   บุคลากร และเวลาในการปฏิบัติงาน
อยา่งคุ้มคา่ ประหยดั มีการสญูเปลา่น้อยท่ีสดุ 




















ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับบริษัท ไทยทริดไิมท์ จาํกัด 
 
ประวัตคิวามเป็นมาของบริษัท ไทยทริดไิมท์ จาํกัด 
 เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2528 คณุปัญญา สริุยะฉาย ได้ก่อตัง้ ห้างหุ้นสว่นจํากดัคลองยาง 
ดําเนินธุรกิจด้านเหมืองแร่แมงกานิส และเป็นผู้ผลิตแร่เพอร์ไลต์ ซึง่เป็นเหมืองแร่หินภเูขาไฟแหง่
แรกของประเทศไทย 
        เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2538 ได้ก่อตัง้ บริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั โดยเร่ิมแรกได้ดําเนินธุรกิจ
โรงงานแตง่แร่ บดหิน หินแร่ภเูขาไฟเพ่ือใช้ในภาคการเกษตร และการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ ตอ่มา 
ตลุาคม 2557 บริษัทฯได้เพิ่มโปรดกัส์สินค้า ผลิตปนูซีเมนต์สําเร็จรูป โดยคณุสมโภชน์ พงศ์ธนา
กลุ ซึง่เป็นผู้ มีความเช่ียวชาญมากกวา่ 20ปี เป็นผู้คดิและพฒันา ปนูซีเมนต์สําเร็จรูป ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า TTM 
         วนัท่ี 6 มกราคม 2549 ได้ก่อตัง้ บริษัท โวลก้า มาร์เก็ตติง้ จํากดั ดําเนินธุรกิจ ผลิตภณัฑ์ท่ี
ได้จาการวิจยั และพฒันาจากหินภเูขาไฟ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า โวลก้า 
        กลุม่บริษัทในเครือ 
1. ห้างหุ้นสว่นจํากดั คลองยาง ดําเนินธุรกิจด้านเหมืองแร่ ผู้ ถือประทานบตัรเหมือง แร่
เพอร์ไลต์ 
2. บริษัท ไทยทริดไิมท์ จํากดั ดําเนินธุรกิจด้านแตง่แร่ และเป็นผู้ผลิตปนูซีเมนต์
สําเร็จรูป ตรา TTM 
3. บริษัท โวลก้า มาร์เก็ตติง้ จํากดั ดําเนินธุรกิจด้านการตลาด ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการ
วิจยั แตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย และพฒันาจากหินแร่ภเูขาไฟ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
“โวลก้า” 
วิสัยทัศน์ 
       เรามุง่พฒันาและสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ มุง่มัน่ในการนําเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ และเป็น






• ศกึษาวิจยั พฒันาสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ จากหิน-แร่ภเูขาไฟ เพ่ือรักษาความเป็นผู้ นํา
ในธุรกิจ 
• ดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
• สง่เสริม และพฒันาวงการเกษตรกรรมของประเทศ เสริมสร้างผลผลิตให้ดีขึน้ 
• สร้างคณุคา่ สร้างความยัง่ยืน ชว่ยยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนไทย 
• สง่เสริมการวิจยั และพฒันาการนําไปใช้ประโยชน์ในด้านอตุสาหกรรม ด้านเภสชั
กรรม โดยใช้ทรัพยากรในประเทศทดแทนการนําเข้า 


































































































ช่ือ ช่ือสกุล นางสาวสิริกร  ปะวะโก 
วัน เดือน ปีเกิด 13 กรกฏาคม 2528 
ภูมิลาํเนา อําเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ 
ประวัตกิารศึกษา 




   
ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานปัจจุบัน 
ตําแหนง่หวัหน้าแผนกบญัชีและการเงิน  บริษัท ไทยทริดิไมท์ จํากดั 
  
 
